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Sapperlot. Das Fluch- und Kraftwort ist entstellt aus französisch sacrelotte  
und auch hochsprachlich bezeugt, laut «Duden» «veraltet; aber noch landschaftlich».  
In den schweizerdeutschen Mundarten wird es in einer ganzen Palette  
verhüllender Formen für das Sakralwort Sakramänt (Sappermänt, Sackerlänt,  
Safferemänt, Sapperemost usw.) verwendet als «mehr oder weniger harmloser,  
selbst komischer Ausdruck der Bekräftigung, des Ärgers, der Ver-, auch Bewunderung»  
(Schweizerisches Idiotikon). Es steht häufig in festeren Verbindungen,  
etwa Potz Sapperlot! oder Sapperlot abenand!
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EinlEitung
Die mehrsprachige Schweiz an der Schnittstelle von drei grossen Kulturräumen Europas ist 
etwas Besonderes. Zentral ist dabei aber auch die Bedeutung der Dialekte, die vor allem in 
der deutschen Schweiz bewegt. Die Mundarten und Dialekte in der Schweiz sind wichtige 
lebendige Traditionen. Sie sind ein immaterielles Kulturgut, dessen Reichtum es einerseits 
zu sammeln, zu pflegen und zu erhalten gilt. Andererseits darf man es nicht im sprachlichen 
Heimatschutzreservat (Kurt Marti) belassen, sondern muss sie zwingend daraus befreien. 
Sprache verändert sich. Sie ist den Einflüssen anderer Sprachen und Kulturen ausgesetzt 
und formt sich ständig neu.
Die Mischung von ausgestorbenen, bedrohten und lebendigen Mundarten zeichnet ein 
buntes Sprachenbild der Schweiz. Das Nebeneinander von gesprochenem Dialekt und ge-
schriebener Hochsprache, die Diglossie, ist in der deutschen Schweiz eine Realität, auch 
wenn sie nicht ohne Spannungen und Auseinandersetzungen gelebt wird. Diese gilt es nicht 
aufzuheben, sondern zu fruktifizieren, wie der Schriftsteller Hugo Loetscher dies einmal 
geschrieben hat. Dass in der Deutschschweiz in der Regel Dialekt gesprochen wird, gibt in 
der französischen Schweiz immer wieder zu reden, denn das in der Schule gelernte Hoch-
deutsch ist den Romands jenseits der Saane von beschränktem Nutzen, weil viele Deutsch-
schweizer die Hochsprache aus unterschiedlichen Gründen eher ungern sprechen. Die ei-
genen Dialekte, die Patois, sind in der Westschweiz seit langem auf dem Rückzug. Sie sind 
fast überall ausgestorben und haben zu einer starken Anpassung an die Standardsprache 
Französisch geführt. Einige aktuelle Versuche einer Wiederbelebung der Patois sind jedoch 
trotzdem auszumachen. In der italienischen Schweiz dagegen haben die verschiedenen 
Dialetti in der heterogenen politischen und geografischen Landschaft des Tessins und in Tei-
len Graubündens ihre starke Lebenskraft bewahrt. Die Dialekte gehören neben dem Stan-
darditalienisch selbstverständlich zum Alltag und erfreuen sich grosser Beliebtheit. Das 
Rätoromanische wiederum besteht aus fünf Idiomen, die nicht einfach Dialekte sind, son-
dern ausgereifte Schrift- und Literatursprachen. In jüngster Zeit hat der Versuch, mit dem 
Rumantsch Grischun eine Standard- und Ausgleichssprache für die Schulen zu schaffen, 
eine Gegenbewegung zugunsten der ursprünglichen Idiome auf den Plan gerufen. Fast alle 
Rätoromaninnen und Rätoromanen sind zudem zwei- oder mehrsprachig. – Die Ausstellung 
Sapperlot! Mundarten in der Schweiz macht diese vielschichtige Situation zum Thema. 
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StiMMEn dEr SchwEiz
Wie man in unserem Land sprach und spricht, vermittelt eine Reise durch die Seenland-
schaft der Schweiz. An dreizehn Hörstationen erklingen rund vierzig historische und aktuel-
le Tondokumente. Darunter einige wichtige Stimmen der Mundartliteratur, ausgestorbene 
Dialekte, wie das Surbtaler Jiddisch, seltene Patois aus der Romandie, vitale Dialetti aus 
dem Tessin oder Ethnolekte, wie sie die multikulturelle Jugend von heute spricht.
Die Transkriptionen der Tonaufnahmen aus den historischen Beständen des Phono-
grammarchivs in diesem Begleitheft sind mit kleinen Anpassungen übernommen worden. 
Die neueren Transkriptionen sind hingegen in der Tradition orthographischer Umschriften 
für die jeweiligen Dialekte verfasst. Gedichte und literarisch konzipierte Texte sind in der 
Orthographie des Originals wiedergegeben.
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Joesph Yerly, Der gutmütige Arme, Gruyère, 1964
Wenn ich schlecht gekleidet durch das Dorf gehe, lachen mich die Leute aus und die Kin-
der werfen mir Steine entgegen. Ich bin sehr lange herumgestreift – aber warum? Ich war 
doch ein ganz normales Kind und hatte eine gute Mutter, ein Dach über dem Kopf, und eine 
schöne Frau. Doch sie und meine Kinder haben mich verlassen. Ach, wenn ich nur einen 
Ort fände, wo ich in Ruhe leben kann. Nun werde ich beten: Der liebe Gott, Maria, Joseph 
und mein Schutzengel sollen das Böse von mir fern halten und mich durch ihre Hand in den 
Schlaf versetzen.
Dauer 03:02
  
Bouna né, galéjè dzin… i chu le bon pouro… Kemin on voyadia pliênê, to korbo 
dèjo chon fé dè mijérè, i chêvo la tsêrère in m’achoupin i pêrè. D’on chondzo a 
l’ôtro, dzoa apri dzoa, l’é troupâ din la putha, dou tsemin.
Kan i pâcho, mô limâ, to kandrelyà è pêla, lè dzin rijon dè mè, lè j’infan mè 
fièjon di pêrè è lè tsin tiron chu lou tsèna in dzapin. L’é rodâ tan grantin – in vretâ 
portiè? – dèjo le chèla, dèjo lè j’avêchè, din l’onbro. Tan dè dzanliè l’an fê hyiri 
dèvan mè j’yè afriènda lou hyanma môfitaja.
Modâ du ne ché lyô, ma djèmé arouvâ, tsanpâ pê lè j’ourè, tsertsin chin ke ne 
trovèri pâ, i vé adi… i vé todoulon.
Portan chu jou on’infan kemin lè otrô, l’avé na bouna dona, on ôtho. L’è jou 
na bala fèna, ma pliantâ, lè j’infan chon modâ, m’an lèchi cholè, rinâ.
Inke dèchu, ora, ch’èthin na pouta niola grije ke mè fâ a oubliâ, ma mon kà 
in frindzè ch’indachovin adi di j’ètsèrâlyè ke l’i an fê lè j’èpenè dou tsemin.
Por mè to lè hyèpi, lè roujè è lè gotrajè, lè botyè è lè tsanthon. Rin mé dè bleu 
lé-hô! Du adon trêno mè pi mafi dèjo na lyê tota nêre.
Ah! che trovicho na kotse po mè fetyi, èthindre anfin ma poura karkache, 
ne rin mé batalyi, rin mé volê, rin mé chintre, indremi mè pochyin, ètofâ chin ke 
dèjiro, innèlyi chin ke mè charganayè, èthranlyâ to chin ke tsantè, to chin ke ri, 
to chin ke pliàrè ou fon d’on gran chono, din na né chinchèta è chin chondzo…
Portan, le bon pouro krê adi in Vo k’i fê le chèlâ, la lena è lè j’èthêlè. Par-
denâ mè che lé dèjèchpèrâ. L’é tan dè pêné. Balyiè mè on lyi dè folye, oun’àlla 
dè choupa tsôda, ou bin, on bokenè d’èthêjera ou fon de na grandze… E pu, 
kann vindrè le dêri chono, po pâcha de lè, fédè mè a brechi dathamin pèle bri 
di hyotsètè è de la Charna, le redzingon di chapalè, dou bou. Ma… vo j’ithè le 
Mêtre, vo lécho rèlyi. 
Ora, mè, m’in vé prèlyi.. Mè rèkemando ou Bon Diu, a Nouthra Dona, a Chin 
Dsojé, a me n’andze gardyin.. dè mè touâdè le kroulyo… è indremidè mè… dè 
vouthra man.
© Text und Aufnahme: Phonogrammarchiv der Universität Zürich
7
1   Urs Schwaller, AKW-Debatte, Sendung «Arena» vom 8. April 2011
Die Welt hat sich nach der Fukushima-Katastrophe vom März 2011 verändert. Nur solange 
die Schweizer Atomkraftwerke die höchsten Sicherheitsanforderungen erfüllen, sollen sie 
auch betrieben werden. Man muss die Atomkraftwerke progressiv durch neuere Energien, 
wie die Wasserkraft, ersetzen.
Dauer 00:47 I gloube d Zit oder d Wäut voor und naach Fukushima isch efach nüme di gliichi, 
und fur miir isch egetlech hüt klaar: Di Wärch, wa mer hee i dr Schwiz, di betrii-
bemer witter, so lang wa si hööchschte Sicherheitsanfoorderige tue gnüege – das 
cha füüf oder es cha zää Jaar ga. De Buu va ma nüüe, chunt nid i Fraag, und mir 
wääre nacher natürlech d Lücke müessen ersetze wo i de näächste Jaar chunt, 
und miir setze dete ganz klaar amau uf di Wasserchraft. Mir hee hüt sächsefüfzg 
Prozent vom Stroom, wa produziert chunt mid Wasserchraft – mir wee uufe det 
uf füfusächzg oder sogar sibezg Prozent – aber de müessemer natürlech bereit 
sii, im Grimsu obe o halt den o die Stoumuur o driiezwenzg Meeter ufe z zie, mir 
müesse bereit sii, zuesäzlech z fördere, mir wee va de Kantöön, wa hüt hundert-
sübezg Milioone driniitue i d Foorschig, verlange das si mee driniitue – bis hin 
zur Energiieffizienz.
© Transkription: Phonogrammarchiv der Universität Zürich;  
 Aufnahme: SRF Schweizer Radio und Fernsehen 2011
«der verbreitete wahn, nur der dialekt sei die Mutter-
sprache der deutschschweizer, beruht auf einer  
Mischung von denkschwäche, Sentimentalität und  
Borniertheit. und er hat bedenkliche Folgen.  
Er beschädigt die liebe zum deutschen und damit  
die Kulturfähigkeit vieler Schweizer.»  
Peter von Matt, Tagesanzeiger, 2010
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und mein Schutzengel sollen das Böse von mir fern halten und mich durch ihre Hand in den 
Schlaf versetzen.
Dauer 03:02
  
Bouna né, galéjè dzin… i chu le bon pouro… Kemin on voyadia pliênê, to korbo 
dèjo chon fé dè mijérè, i chêvo la tsêrère in m’achoupin i pêrè. D’on chondzo a 
l’ôtro, dzoa apri dzoa, l’é troupâ din la putha, dou tsemin.
Kan i pâcho, mô limâ, to kandrelyà è pêla, lè dzin rijon dè mè, lè j’infan mè 
fièjon di pêrè è lè tsin tiron chu lou tsèna in dzapin. L’é rodâ tan grantin – in vretâ 
portiè? – dèjo le chèla, dèjo lè j’avêchè, din l’onbro. Tan dè dzanliè l’an fê hyiri 
dèvan mè j’yè afriènda lou hyanma môfitaja.
Modâ du ne ché lyô, ma djèmé arouvâ, tsanpâ pê lè j’ourè, tsertsin chin ke ne 
trovèri pâ, i vé adi… i vé todoulon.
Portan chu jou on’infan kemin lè otrô, l’avé na bouna dona, on ôtho. L’è jou 
na bala fèna, ma pliantâ, lè j’infan chon modâ, m’an lèchi cholè, rinâ.
Inke dèchu, ora, ch’èthin na pouta niola grije ke mè fâ a oubliâ, ma mon kà 
in frindzè ch’indachovin adi di j’ètsèrâlyè ke l’i an fê lè j’èpenè dou tsemin.
Por mè to lè hyèpi, lè roujè è lè gotrajè, lè botyè è lè tsanthon. Rin mé dè bleu 
lé-hô! Du adon trêno mè pi mafi dèjo na lyê tota nêre.
Ah! che trovicho na kotse po mè fetyi, èthindre anfin ma poura karkache, 
ne rin mé batalyi, rin mé volê, rin mé chintre, indremi mè pochyin, ètofâ chin ke 
dèjiro, innèlyi chin ke mè charganayè, èthranlyâ to chin ke tsantè, to chin ke ri, 
to chin ke pliàrè ou fon d’on gran chono, din na né chinchèta è chin chondzo…
Portan, le bon pouro krê adi in Vo k’i fê le chèlâ, la lena è lè j’èthêlè. Par-
denâ mè che lé dèjèchpèrâ. L’é tan dè pêné. Balyiè mè on lyi dè folye, oun’àlla 
dè choupa tsôda, ou bin, on bokenè d’èthêjera ou fon de na grandze… E pu, 
kann vindrè le dêri chono, po pâcha de lè, fédè mè a brechi dathamin pèle bri 
di hyotsètè è de la Charna, le redzingon di chapalè, dou bou. Ma… vo j’ithè le 
Mêtre, vo lécho rèlyi. 
Ora, mè, m’in vé prèlyi.. Mè rèkemando ou Bon Diu, a Nouthra Dona, a Chin 
Dsojé, a me n’andze gardyin.. dè mè touâdè le kroulyo… è indremidè mè… dè 
vouthra man.
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1   Urs Schwaller, AKW-Debatte, Sendung «Arena» vom 8. April 2011
Die Welt hat sich nach der Fukushima-Katastrophe vom März 2011 verändert. Nur solange 
die Schweizer Atomkraftwerke die höchsten Sicherheitsanforderungen erfüllen, sollen sie 
auch betrieben werden. Man muss die Atomkraftwerke progressiv durch neuere Energien, 
wie die Wasserkraft, ersetzen.
Dauer 00:47 I gloube d Zit oder d Wäut voor und naach Fukushima isch efach nüme di gliichi, 
und fur miir isch egetlech hüt klaar: Di Wärch, wa mer hee i dr Schwiz, di betrii-
bemer witter, so lang wa si hööchschte Sicherheitsanfoorderige tue gnüege – das 
cha füüf oder es cha zää Jaar ga. De Buu va ma nüüe, chunt nid i Fraag, und mir 
wääre nacher natürlech d Lücke müessen ersetze wo i de näächste Jaar chunt, 
und miir setze dete ganz klaar amau uf di Wasserchraft. Mir hee hüt sächsefüfzg 
Prozent vom Stroom, wa produziert chunt mid Wasserchraft – mir wee uufe det 
uf füfusächzg oder sogar sibezg Prozent – aber de müessemer natürlech bereit 
sii, im Grimsu obe o halt den o die Stoumuur o driiezwenzg Meeter ufe z zie, mir 
müesse bereit sii, zuesäzlech z fördere, mir wee va de Kantöön, wa hüt hundert-
sübezg Milioone driniitue i d Foorschig, verlange das si mee driniitue – bis hin 
zur Energiieffizienz.
© Transkription: Phonogrammarchiv der Universität Zürich;  
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«der verbreitete wahn, nur der dialekt sei die Mutter-
sprache der deutschschweizer, beruht auf einer  
Mischung von denkschwäche, Sentimentalität und  
Borniertheit. und er hat bedenkliche Folgen.  
Er beschädigt die liebe zum deutschen und damit  
die Kulturfähigkeit vieler Schweizer.»  
Peter von Matt, Tagesanzeiger, 2010
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Fernand Jacquenoud, Der Schal der Frau aus Mathod, Jorat, 1939
Eine Dame trug einen Pelzschal aus Katzenfell. Eines Tages, als es sehr windig war, ver-
lor sie diesen Schal. Wenig später kam ein Mann aus Yverdon und sah etwas, was wie ein 
Ungeheuer aussah, auf einem Nussbaum. Er alarmierte das ganze Dorf, welches sich zur 
Bekämpfung des Ungeheuers rüstete. Die Aufregung war umsonst, denn sie merkten, dass 
es sich nur um einen Schal handelte, als dieser vom Baum fiel.
Dauer 03:02 Lê avê on yâdzo na dàma, ke l’ètê bô è bèn ona dàma, kâ portâve on menòn, 
on-n afére ke l’è fé dè pî dè tsa. È si menòn dè sta dàma, kan bèn ke l’ûsse dza 
na dizàn-na d’an è petître mé è ke fûsse on bokòn râpâ, l’ètê onkò bô et bon po 
s’èntortolyí lo kou pè la bîze, è la dàma lo mètê adí; è on yâdzo ke l’avê mè, è ke 
s’èn revenyê dè ne sé yô, è ke fazê on-n’oûra dè la métsànse, lo menòn s’è détor-
tolyà dè son kou, è l’oûra lo tsampà vîya, è vêkye la dàma ke tsêrtse son menòn 
de-sé, de-lé, de drête è dè gôtse, dèvàn è dèrê, è ke lo trâove pâ. Vo pâode krêre se 
pouâve lo retrovâ: lo vèn lo lê avê akoulyà su na grôcha noyîre; ma fê lê fu bèn 
fòrse dè s’èn revení sèn son menòn, è ke lo regrètâve grô, kan bèn ke fûsse râpâ.
La vêkye vîya. L’è bon; on bokòn aprí arëve on kòò ke s’èn venyê d’Ènvèrdòn. 
È stu kòò, que foumâve son chètse-mòka, s’arîte kou è sè dë dènse: «Mâ ke dâo 
dyâblyo lê a-t-ë dessú çhla noyîre?» L’ètê dza kòntre la né, è pè l’oûra ke fazê lo 
menòn pèndolyîve de-sé de-lé, se bèn k’on arê fremâ ke l’étê na grànta sèrpèn. 
Yô vêkye mon-n òmo ke s’èpouêre è ke sè chôve pè lè prâ, tan ke pâo ètèndre; 
è k’arëve èn bouêlèn, sèn tsapí, l’oûra lo lê avê tsampâ vîya; è sèn son chètse-
mòka, l’avê lêssí tsezí de pouêre.
«L’a dòze pi dè gran! ê! mon Dyû vouê! l’è su na grànta noyîre; s’è agelyí lé 
po châotâ su lè dzèn; ê! mon Dyû vouê! Se n’avê pâ trakouâ pè lè prâ, m’agafê! 
Ê vouê! la pouéta bîte!»
Yô vêkye mè brâve dzèn dè Matoú ke sè mètan a bramâ è a sounâ lo koumòn 
po fêre a vení lo mòndo, por alâ kòntre la vouîvra. «L’è na vouîvra! na puchènta, 
grànta sèrpèn! na vouîvra! oudèvò!» Vêkye na bènda dè gayâ rèzolú, sèn kontâ 
lè fène è lè-z- ènfàn, ke pârtan dè Matoú, avoué dê fortsòn, dê fô, dâi yâodzo, dê 
flyò, por alâ tyâ la vouîvra, ke pèndolyîve adí su la noyîre. – Krèn, krâ, pèn, pâ, 
ardí! koradzo! On-n arê dë k’on-n èntsaplyâve tòte lè fô dâo payí. «La vêk’ avô! La 
vêk’ avô! Pâode kontâ ke vâo pâ rebudzí, l’è èn kàtro bè. Eu! t’ènlèvê pî por on-n 
afé-re… n’è pâ na vouîvra. Eu! n’è pâ na sèrpèn! Eu! l’è on menòn k’on mè pè lo 
kou! T’ènlèvê pî! Eu! l’è lo menòn a la dàma, vo séde bèn, a la dàma… A kèn-na 
dàma? A la dàma ke l’a lo menòn dè pî dè tsa. Ê vo oyú?»
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2   Joseph Fauchère, Legende, Évolène, 1939
Im Winter trifft man sich in Lokalen zum Tanzen, zum Karten spielen und um Geschichten 
aus anderen Zeiten zu erzählen. Ein 82-jähriger Mann hat folgende Geschichte erzählt: Im 
Dorf Liefranc lebte eine fünfköpfige Familie. Als die Eltern in den Gottesdienst gingen, sag-
ten die Töchter beschämende Dinge. Der Teufel brachte die zwei älteren um und sperrte die 
jüngere zur Strafe in eine Höhle namens «Pouép» unweit von Liefranc ein. Dort musste sie 
einen Goldschatz bewachen. Diejenigen, die versucht haben, diesen Schatz zu stehlen, sind 
nie mehr zurückgekommen.
Dauer 03:11 D’ùvê, y’è lù chéijòn déi vëlye. Y’arrìgve assé chovènn k’oun chè rëoùne pè lè 
pëlyo pò dan-chyè, pò ziyè éi kârte, óou chìnplamènn pò chè fêre de koùnnte. 
Oùnn troûve ènkò de çhlóou bon vyòss kù vo rekoùnntonn tòte chòòrte dè tsôje 
dè d’âtro vyâzo, choùtòtt déi mòòch. Der-rîremènn, oun bon vyòl de vouètànnt’ è 
dô-j-ann no-j-a fé sta koùnnta:
Ènn Lyèfràn (y’èth ounn louà a kârro, bâ pré dè Bòòrna, Àvoue lèi a rènn 
kè oùn’ óou dàvoue vyëlye méijònch tòte néire è pâ mî abùtâye) lèi avék ouna 
famìlye dè sìn pèchònne: lù pârre, lù mârre è lè trè màte. Ounn zò – ouna dìmèïn-
ze matìn, kann lù pârre è lù mârre chonn jouk vya à la mècha, lè màte lè-j-
ann koumèïnchyà dè tsanntâ tòte chòòrte dè tsôje ahróouje. Íre ènkò lì tèïn kè lì 
moùnn-do y’avànn fèr dè rapòò avoué lè mòòch. Lù jyèblo y’è venoùk. Y’a touâ 
lè dàvoue plù vyëlye è lè-j-a mouchyè, l’oùna ènmpè lè bouàte dóou fòrnê, l’âtra 
choù lo lùnndâ dóou pëlyo.
La mî zovèna, l’a mècha ènn pènètèïnss ènn la bârma dè la Pouéépe. Çhlù 
bârma lù chè troûve pâ louèïn dè Lyèfràn. Lé, lù dék vouardâ ounn trèjòò. L’a rè-
chyoùk plèïnna ouna grôcha tsóoudîre d’òò è ounn bachìn d’ounn dìmyë-chetî. Lo 
nê dè Tsalènnde, a myèïnnêtt, lò trèjòò chè mòthre è yù pàre k’ounn poû pouïnjyè 
atò lo bachìn ènmpè la tsóoudîre. Ounn poû prènndre, mâ pâ reprènndre, sètadù-
re k’ounn poû pouïnjyè rènn k’ounn vyâzo. Ch’ounn afroûve dè reprènndre, lù 
bachìn ch’essóoude fìn rózo, è chù kì a af-rovâ chè vék bourlâ to vik. Kann l’òò 
charè to vya dè la tsóoudîre, lù màta lù charè delùvrâye.
Lù koùnnta lù dìtt pâ àvoue lè chònn alâye lè dàvoue-j-âtre chouère, nî chènn 
kè y’ann féétt lù pârre è lù mârre kann chònn tornâ. Yù pàre kè nyoun y’a ènkò 
poùchoùk prènndre lo trè-jòò. Chù kì a afrovâ y’è jyamî plù tornâ.
To lù moùnndo y’a ahoutâ la koùnnta chènn boujyè, choùtòtt lù mèïnnô. Yù 
no-j-ènn oûre prók koùnntâ ènkò d’âtre, mâ y’íre l’óoura d’alâ chè kouchyè.
Oùnn avouìk èïnkò chovènn dè koùnnte choù lè-j-âme ènn pèïn-na, choù 
lè trèjòòch katchyà, choù lè fâye, choù lè mòòch; mâ lù zovëno châvonn pâ lè 
koùnntâ: fô lachyè chènn éi bon-j-anchyànch.
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Fernand Jacquenoud, Der Schal der Frau aus Mathod, Jorat, 1939
Eine Dame trug einen Pelzschal aus Katzenfell. Eines Tages, als es sehr windig war, ver-
lor sie diesen Schal. Wenig später kam ein Mann aus Yverdon und sah etwas, was wie ein 
Ungeheuer aussah, auf einem Nussbaum. Er alarmierte das ganze Dorf, welches sich zur 
Bekämpfung des Ungeheuers rüstete. Die Aufregung war umsonst, denn sie merkten, dass 
es sich nur um einen Schal handelte, als dieser vom Baum fiel.
Dauer 03:02 Lê avê on yâdzo na dàma, ke l’ètê bô è bèn ona dàma, kâ portâve on menòn, 
on-n afére ke l’è fé dè pî dè tsa. È si menòn dè sta dàma, kan bèn ke l’ûsse dza 
na dizàn-na d’an è petître mé è ke fûsse on bokòn râpâ, l’ètê onkò bô et bon po 
s’èntortolyí lo kou pè la bîze, è la dàma lo mètê adí; è on yâdzo ke l’avê mè, è ke 
s’èn revenyê dè ne sé yô, è ke fazê on-n’oûra dè la métsànse, lo menòn s’è détor-
tolyà dè son kou, è l’oûra lo tsampà vîya, è vêkye la dàma ke tsêrtse son menòn 
de-sé, de-lé, de drête è dè gôtse, dèvàn è dèrê, è ke lo trâove pâ. Vo pâode krêre se 
pouâve lo retrovâ: lo vèn lo lê avê akoulyà su na grôcha noyîre; ma fê lê fu bèn 
fòrse dè s’èn revení sèn son menòn, è ke lo regrètâve grô, kan bèn ke fûsse râpâ.
La vêkye vîya. L’è bon; on bokòn aprí arëve on kòò ke s’èn venyê d’Ènvèrdòn. 
È stu kòò, que foumâve son chètse-mòka, s’arîte kou è sè dë dènse: «Mâ ke dâo 
dyâblyo lê a-t-ë dessú çhla noyîre?» L’ètê dza kòntre la né, è pè l’oûra ke fazê lo 
menòn pèndolyîve de-sé de-lé, se bèn k’on arê fremâ ke l’étê na grànta sèrpèn. 
Yô vêkye mon-n òmo ke s’èpouêre è ke sè chôve pè lè prâ, tan ke pâo ètèndre; 
è k’arëve èn bouêlèn, sèn tsapí, l’oûra lo lê avê tsampâ vîya; è sèn son chètse-
mòka, l’avê lêssí tsezí de pouêre.
«L’a dòze pi dè gran! ê! mon Dyû vouê! l’è su na grànta noyîre; s’è agelyí lé 
po châotâ su lè dzèn; ê! mon Dyû vouê! Se n’avê pâ trakouâ pè lè prâ, m’agafê! 
Ê vouê! la pouéta bîte!»
Yô vêkye mè brâve dzèn dè Matoú ke sè mètan a bramâ è a sounâ lo koumòn 
po fêre a vení lo mòndo, por alâ kòntre la vouîvra. «L’è na vouîvra! na puchènta, 
grànta sèrpèn! na vouîvra! oudèvò!» Vêkye na bènda dè gayâ rèzolú, sèn kontâ 
lè fène è lè-z- ènfàn, ke pârtan dè Matoú, avoué dê fortsòn, dê fô, dâi yâodzo, dê 
flyò, por alâ tyâ la vouîvra, ke pèndolyîve adí su la noyîre. – Krèn, krâ, pèn, pâ, 
ardí! koradzo! On-n arê dë k’on-n èntsaplyâve tòte lè fô dâo payí. «La vêk’ avô! La 
vêk’ avô! Pâode kontâ ke vâo pâ rebudzí, l’è èn kàtro bè. Eu! t’ènlèvê pî por on-n 
afé-re… n’è pâ na vouîvra. Eu! n’è pâ na sèrpèn! Eu! l’è on menòn k’on mè pè lo 
kou! T’ènlèvê pî! Eu! l’è lo menòn a la dàma, vo séde bèn, a la dàma… A kèn-na 
dàma? A la dàma ke l’a lo menòn dè pî dè tsa. Ê vo oyú?»
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2   Joseph Fauchère, Legende, Évolène, 1939
Im Winter trifft man sich in Lokalen zum Tanzen, zum Karten spielen und um Geschichten 
aus anderen Zeiten zu erzählen. Ein 82-jähriger Mann hat folgende Geschichte erzählt: Im 
Dorf Liefranc lebte eine fünfköpfige Familie. Als die Eltern in den Gottesdienst gingen, sag-
ten die Töchter beschämende Dinge. Der Teufel brachte die zwei älteren um und sperrte die 
jüngere zur Strafe in eine Höhle namens «Pouép» unweit von Liefranc ein. Dort musste sie 
einen Goldschatz bewachen. Diejenigen, die versucht haben, diesen Schatz zu stehlen, sind 
nie mehr zurückgekommen.
Dauer 03:11 D’ùvê, y’è lù chéijòn déi vëlye. Y’arrìgve assé chovènn k’oun chè rëoùne pè lè 
pëlyo pò dan-chyè, pò ziyè éi kârte, óou chìnplamènn pò chè fêre de koùnnte. 
Oùnn troûve ènkò de çhlóou bon vyòss kù vo rekoùnntonn tòte chòòrte dè tsôje 
dè d’âtro vyâzo, choùtòtt déi mòòch. Der-rîremènn, oun bon vyòl de vouètànnt’ è 
dô-j-ann no-j-a fé sta koùnnta:
Ènn Lyèfràn (y’èth ounn louà a kârro, bâ pré dè Bòòrna, Àvoue lèi a rènn 
kè oùn’ óou dàvoue vyëlye méijònch tòte néire è pâ mî abùtâye) lèi avék ouna 
famìlye dè sìn pèchònne: lù pârre, lù mârre è lè trè màte. Ounn zò – ouna dìmèïn-
ze matìn, kann lù pârre è lù mârre chonn jouk vya à la mècha, lè màte lè-j-
ann koumèïnchyà dè tsanntâ tòte chòòrte dè tsôje ahróouje. Íre ènkò lì tèïn kè lì 
moùnn-do y’avànn fèr dè rapòò avoué lè mòòch. Lù jyèblo y’è venoùk. Y’a touâ 
lè dàvoue plù vyëlye è lè-j-a mouchyè, l’oùna ènmpè lè bouàte dóou fòrnê, l’âtra 
choù lo lùnndâ dóou pëlyo.
La mî zovèna, l’a mècha ènn pènètèïnss ènn la bârma dè la Pouéépe. Çhlù 
bârma lù chè troûve pâ louèïn dè Lyèfràn. Lé, lù dék vouardâ ounn trèjòò. L’a rè-
chyoùk plèïnna ouna grôcha tsóoudîre d’òò è ounn bachìn d’ounn dìmyë-chetî. Lo 
nê dè Tsalènnde, a myèïnnêtt, lò trèjòò chè mòthre è yù pàre k’ounn poû pouïnjyè 
atò lo bachìn ènmpè la tsóoudîre. Ounn poû prènndre, mâ pâ reprènndre, sètadù-
re k’ounn poû pouïnjyè rènn k’ounn vyâzo. Ch’ounn afroûve dè reprènndre, lù 
bachìn ch’essóoude fìn rózo, è chù kì a af-rovâ chè vék bourlâ to vik. Kann l’òò 
charè to vya dè la tsóoudîre, lù màta lù charè delùvrâye.
Lù koùnnta lù dìtt pâ àvoue lè chònn alâye lè dàvoue-j-âtre chouère, nî chènn 
kè y’ann féétt lù pârre è lù mârre kann chònn tornâ. Yù pàre kè nyoun y’a ènkò 
poùchoùk prènndre lo trè-jòò. Chù kì a afrovâ y’è jyamî plù tornâ.
To lù moùnndo y’a ahoutâ la koùnnta chènn boujyè, choùtòtt lù mèïnnô. Yù 
no-j-ènn oûre prók koùnntâ ènkò d’âtre, mâ y’íre l’óoura d’alâ chè kouchyè.
Oùnn avouìk èïnkò chovènn dè koùnnte choù lè-j-âme ènn pèïn-na, choù 
lè trèjòòch katchyà, choù lè fâye, choù lè mòòch; mâ lù zovëno châvonn pâ lè 
koùnntâ: fô lachyè chènn éi bon-j-anchyànch.
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Alexander Hischier, Schön ist’s in Oberwald, 1927
Das Wallis ist idyllisch. Der Winter ist ein wenig lang, aber dafür ist der Sommer sehr schön. 
Im Wald gibt es genug Holz. Im Sommer ist das Wirtshaus gut besucht und man isst gut und 
genug. Im Herbst kocht jeder Bauer für seine Familie Kartoffeln. Der Winter ist nicht die 
beste Zeit, aber das Skifahren hat viel verändert: Das ganze Dorf hat Spass daran! Im April 
wird es dann langsam schneefrei und die Bauern gehen wieder aufs Feld.
Dauer 02:47 Was seischt dü dòò? Mir heije nyn Mòònet Winter und dry nu gottloses Wätter? 
Das ischt nit wòòr. Embitz e lënge Winter hemer schoo, aber äm Summer ischt 
es hiä sicher hibsch; das set jede Frëmde. Lüäg mer emòòl insche Bode dò aa; 
esoon e hibschi Matte gsëëscht äm ganze Goms fascht niäne. Und es git dë dòò 
famoses Heuw dri. Äämt gits dë scho nimä so vill, aber äppes umeschabe tüät 
me dë gly no.
Und was chunt mer iez grad z Si: Der prächtig Waald grad hërt am Dorf aa. 
Weischt düü, mir brüüche ds Hoolz nit so z spare we iir, wa fascht keis hed: Mir 
he Läärche äm Waald, dass sch fascht es Chlòòschter Durchmässer hend.
Dü wurtescht gsëë, we d Reisende äm Summer dò spaziäre gä und in aller 
Gmietlichket ire Pfyffe röcke. Suscht frääg aber emòòl insche Wirt, ob er nid äm 
Summer nu grad schëë verdiäne tüäd. 
Jede Òòbed hëd er ds Hüüs fascht volls, und das ischt dë es groosses Hüüs. Z 
Ässe hend sch aber dë dòò güäd und tnüäg. I hä sälber äschuppemòl gsëë, dass 
sch e Wisch uf em Täller abtret hend. Das ischt es Zeiche, dass sch emòòl tnüäg 
ggässe ghäbe hend.
Äm Hërbscht macht jedes Püürli Häärdepfel tnüäg für syni Famili, und sumi 
tie no e Schuppe verchöüffe. Äm Winter hemer dë scho nit grad di bescht Zit, aber 
äppes Weenigsch z tüä hëd en Jede, wënn er schaffe will: Ds Fëë z hirte, ds Choore 
z trësche, ds Holz üäztüä und so äppes.
Friäijer, wëme vom Schkyfare no nyt gwisst hëd, sind dë d junge Büäbe 
vilmëë grad go dorffe oder uf em Ofe gsässe. Iez aber, wënn sch nit grad z schaffe 
he, lëgge sch d Schky aa und fare uf alli Bäärge embrüf. Dü sältischt gsëë, wiä d 
Pursche dòò appe chume; d ganz Gmend hëd mängescht der greescht Gspass dra. 
Es ischt aber besser z lacche als stännende schky z fare.
Am Abrelle fòòts dë scho afe òòbere. Dü gsëëscht jedes Püürli scho uf ds 
Fääld gòò und schyni Matte pflanze. Mit diär mëcht i s grad hä, wiä emòòl ds 
Hyscher Joosi äme Mërjer gset hëd, wënn er në grfäägt hëd, ob s z Oberwaald 
bald òòbere. Dë hëd me ds Joosi gset, wë de Mërjer der Chropf vergiängi, wiä de 
Oberwaalder der Schnee, so häte sch scho lang ke Chropf me.
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3   Bernadette Lerjen Sarbach, Gedichte, 1996
Bernadette Lerjen Sarbach wurde 1942 in Visp geboren. Sie lebt seit den siebziger Jahren im 
bünderischen Zizers und schreibt Gedichte und Prosa in Walliser Mundart und auf Deutsch.
Dauer 01:22
© Text: Bernadette Lerjen Sarbach, Zizers;  
 Aufnahme: SRF Schweizer Radio und Fernsehen 1997 (Lesung im Kellertheater Bremgarten 1996)
Bim schriibu
Wenn 
ich
eleinzig bi
sid
ier
alli da
En güetä Gidanku 
isch wiän ä Pfipfolter. 
Ich müess mi schtillha 
susch isch er äwägg. 
Het schich Dier 
scho ämaal im Ghetz 
äs Pfipfolterli 
uf ä Finger gsetzt?
Uf um Wägg 
Zruggaa 
chasch nit
Schtaabliibu 
willt nit
De gits nur eis: 
Vorwärts, Meitja 
zant dr Angscht in u Chnochä!
Säg mr s numaal
Düü hesch hibs Haar
Dr Rock geit dr güet
und ds Wäägschta an dier
sind di Tupfä im Gsicht
Säg mr s numaal
Nummu nu eis Maal!
 
Zwischu Nimme-Heimat  
und Nunit-Heimat  
blast en chaalta Wind
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Alexander Hischier, Schön ist’s in Oberwald, 1927
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3   Lisa Della Pietra, Auswanderungsgeschichte, Bosco Gurin, 1954 
Als Einundzwanzigjähriger ist mein älterer Bruder Luis von Bosco Gurin nach San Francisco 
ausgewandert, um mehr zu verdienen. Aus Amerika hat er während zehn Jahren immer 
geschrieben und regelmässig Geld geschickt. Er hat versprochen, dass er nach Hause zu-
rückkehrt. Eines Tages kam jedoch ein Brief mit der Nachricht vom Tod des Bruders. Er 
habe einen Herzschlag erlitten. Seither sind fünfzig Jahre vergangen und ich trauere immer 
noch um ihn.
Dauer 02:43 Nüw wil i na äpus verzëllä, was hiä ischt trüürigs ischt gschee. Ich hää zächä 
Jaar ghä. Und derna ischt myn… myn Briädär — är hët Luis gheissä — dër hët 
eisùndzwänzg Jaar ghä… hët är gset: «Äch, miär gfalts hiä… nimmä, wär chunu 
hiä nit verdiänù, s ischt hiä z lenngä Wintär. Ich sëlti üswandärä, ich sëlti in 
Ämëriggä gaa.» Äch, der Atu ùnd d Muätär sinn net zfriidù gsinn. Schi hënd ë 
net wellä la gaa. Abär är hët wellä gaa. Är hët gset: «Äch, wiä… lùägät hiä, wiär 
siw nüwwä e par Schwëschträ ùnd Briädrä, ds Land z wäärchùn vertret dë schi 
net, ich wil gaa, lät mi gaa.» Ja nù, der Attu ùnd d Muätär sinn zfredù gsinn, ùnd 
ischt är gganngä.
Derna ischt är dë en San Frantschischggo ggangä in der Stat. Und daa ischt 
är zächa Jaar gsynn ùnd hët isch eistär gschriibä ùnd hët em Atù ùnd der Mùätär 
öüw gholfä ùnd isch eistär gschriibä ùnd eistär versprochä, är chömä hein, är 
chömä noch hein.
Und… ùnd derna bin i dü(ä) äfa e Groossi gsynn, ich hä düä mee Jaar ghä, 
ich hä düä eisùndzwënzg Jaar ghää. Und diwil das ich no bi es chlys Metschi 
gsinn ùnd är scho en Groossä, ich hä(n) nä net ganz guät chenä bchënnä. Und 
ech hä em eistär gschribä: «Chu doch hein. Dü chänscht hiä öüw wäärchù, der 
Atù ùnd d’Muätär chomänd äälti, ùnd wiär siw nüw äbù me zwei Metschi, wiär 
hew di nootwëndig.» Und dë hëd är versprochä, är chomä hein.
Dernaa ùf eis ischt nisch der Tootùbriäf chò, hëd är e Häärzschlag ubärchò 
ùnd ischt gschtoorbä. Und das ischt do es Trüürigs gsinn. Das… ùnd das ischt 
nüw viärzg Jaar zitär, das ischt nüw viärzg Jaar, o… odär sogar fifzg… odär 
sogar fifzg Jaar. Abär ich muäs nò immär trüürä.
Nüw hän ich en guäti Gläägäheit ghä, will nechs ewenng verzëllä. Nüw ischt 
hiä en Profëssär va Amëriggä gsinn, ùnd dëmä hän i gset: «Iär tit mir scho e 
gfallä.» Und da hëd är gset: «Jaa, wënn i chaa, gäärä, abär waas dë?» - Wënndär 
dë jewedär… «wënndär iär umandärscht zrùggenngäd in Ämëriggä ùnd wënndär 
dë… der Amëriggaanär Boodä trättät, dë sägät dë: ’Jesus, Maria ùnd Joosòp, im 
Naamä dynär Schwëschtrù’. Und dë hët der Profëssär gment: «Ja gäärä, das will 
iich machù.» Un ich hän em do aabtachud und gset: «Jaa, da tiäd är miär en 
groosä Diänscht.»
© Text und Aufnahme: Phonogrammarchiv der Universität Zürich
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Christian Roth, Sage aus dem Berner Oberland, Grindelwald,1954
Einst haben die Grindelwaldner und die Haslitaler gestritten und sind sogar vor Gericht ge-
gangen. Ein Grindelwaldner hat behauptet, dass die drei Alpstufen hinter dem Grat seit jeher 
zu Grindelwald gehört hätten. Er hat seine Schuhe mit Grindelwaldner Erde gefüllt und ist 
ins Halslital gereist. Dort hat er seine Hand zum Schwur erhoben und gesagt: «So wahr ich 
den Schöpfer (gemeint als Löffel und als Gott) über mir habe, bin ich auf Grindelwaldner Bo-
den.» Die Haslitaler behaupten noch heute, sie hätten diesen Streitfall zu Unrecht verloren.
Dauer 02:19 Wë mu sen achted, su hei d Hasler nid alls lätz, wës bherrten, d Grindelwaalder 
hätten ändert Scheittegg nyd z süöchen. Eso heis eim die Aalten albe prichted: In 
aalter Zyt heiges eis zämen Chritz ghäben, d Hasler u d Grindelwaalder, sy wään 
emmel midenandre vor Gricht. Dert heig en Grindelwaalder bherrted, är well 
d Fingra üüfhaan, dass die dry Läger ändert dem Graat syt mannsbsinnen zen 
Grindelwald heige gheerd. Von beede Syten sys uf alla Graat, fir z achten, ob das 
dënn eso e ghäärza sygi. Aber där ischt nid grad ganz uf d Nasa ghyta gsyn; äär 
tüöd von hienaaha Häärd i d Schüö und in Hüötgugel en Milchleffel. Düö heig 
er si em bitz uf d Haslisyta ahigschtelld u seid, äär terf saift eiden u schweeren. 
Syner Fingra hed er gäg en Himel un meind: «So waar dass i der Schepfer ob 
mer haan, so waar schtaan i uf Grindelwaalder Häärd.» Si hei mu s miesse llan 
gälten, u d Hasler bherrten no hyt, si heigen dä Schpaan uggrächterwys miesse 
llan gaan. A d Rüöw ischt er schynts nid choon; suscht miesst er nid zur Schtraaf 
ufnem Ross hindertsi uber d Scheittegg hin und haar ryten. E Teil bherrten no 
sogaar, äär heigi der Grind under eitwädrem Üöggs u schprenggi ds Ross esoo, 
dass z alle Syte Schprangen üüsifaare. Eis wään er in Alpiglen dem Nachtvolch 
begägned; die heigen umgheerd u syge raass emzrugg. Mu schycht daas, wë setti-
gi Ruschtug enandrem ebchunnd; äs gid gäären e Schneefieri. Z zytewys heis nen 
bis uf ds Zwirgi üüsi gmerkt. An aalta Maan hed o eis bim Aabesitze prichted, 
wien äär under Maalen ammu verby gschprenggt sygi.
© Text und Aufnahme: Phonogrammarchiv der Universität Zürich
«Es gibt Kritiker, die mir vorwerfen, man spüre in  
meinem deutsch das Berndeutsche. ich hoffe, dass man 
es spürt. ich schreibe ein deutsch, das auf dem Boden 
des Berndeutschen gewachsen ist.»  
Friedrich Dürrenmatt, Persönliches über Sprache, 1967
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4   Ernst Eggimann, Bärner Schriftsteuerverein, 1971
Ernst Eggimann wurde 1936 in Bern geboren. Er arbeitete als Lehrer in Langnau im Em-
mental und gehört zu den Gründern der Gruppe Olten. Neben Gedichten in Berner Mundart 
verfasst er Hörspiele, Theaterstücke und Prosatexte.
Dauer 00:33 wo der sime gfeuer no
wo der sime gfeuer no
wo der bauzli no
wo der bauzli no
wo der gotthäuf no
wo der gotthäuf no
wo der liebgott no
wo der liebgott no
aber hütt
aber hütt
© Text und  Aufnahme: Ernst Eggimann, Langnau im Emmental. Produktion: Zytglogge Verlag, Oberhofen 
am Thunersee; Quelle: Fonoteca Nazionale Svizzera, Lugano (Sprechplatte: Heikermänt. Henusode 1971)
4   Kurt Marti, Gedichte, 1974
Kurt Marti wurde 1921 in Bern geboren. Langjährige Tätigkeit als Pfarrer in Bern. Seit 
1983 arbeitet er als freier Schriftseller und schreibt auch Prosa, Essays und Predigten auf 
Deutsch. Mit seinen Gedichten auf Berndeutsch zählt er zu den Erneuerern der Mundartli-
teratur in den sechziger Jahren.
Dauer 01:26
rosa loui
so rosa 
wi du rosa 
bisch 
so rosa 
isch 
kei loui süsch
o rosa loui 
rosa lou
i wett
so rosa 
wär ig ou
15
wi geit’s?
äs chunnt
äs geit
ganz zerscht 
chunnt meh
als geit
doch gly
chunnts so
wies geit
und bald 
geit meh 
als chunnt
bis 
alles geit
und nüt me chunnt
d wält voll göisse
es git göisse vor fröid
 göisse vor schmärz
 göissen us liebi
 göisse vor hass
 göissen am tag
 göissen ir nacht
 dr göiss bir geburt
 dr göiss vor em tod
immer  isch d’wält
 voll göisse
immer  chunnt d’schtilli
 wo alli göisse verschlückt
bis nume no d schtilli
 und d’schtilli ganz schtill
 en einzige göiss isch
Sältene wääg
wär 
einisch 
ganz
i sich 
wär yne
gange
chönnt 
einisch 
ganz 
us sich 
ou use
cho
fasch niemer 
geit e so
will dä
wo däwäg gieng
wie dä 
wo so isch gange
am chrüzz 
gly einisch hieng
ar prangerschtange
© Text: Aus Werkauswahl in 5 Bänden. Bd 5, Namenszug mit
Mond. Gedichte © Nagel & Kimche, Zürich / Frauenfeld 1996;  
 Aufnahme: SRF Schweizer Radio und Fernsehen 1974
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4   Ernst Eggimann, Bärner Schriftsteuerverein, 1971
Ernst Eggimann wurde 1936 in Bern geboren. Er arbeitete als Lehrer in Langnau im Em-
mental und gehört zu den Gründern der Gruppe Olten. Neben Gedichten in Berner Mundart 
verfasst er Hörspiele, Theaterstücke und Prosatexte.
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aber hütt
aber hütt
© Text und  Aufnahme: Ernst Eggimann, Langnau im Emmental. Produktion: Zytglogge Verlag, Oberhofen 
am Thunersee; Quelle: Fonoteca Nazionale Svizzera, Lugano (Sprechplatte: Heikermänt. Henusode 1971)
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4   Franz Hohler, Totemügerli, 1967
Franz Hohler wurde 1943 in Biel geboren. Er lebt und arbeitet in Zürich als Kabarettist und 
Schriftsteller. Seine Mundartparodie Totemügerli – Es bärndütsches Gschichtli ist zu einem 
Dauerbrenner, nicht nur in den Wunschkonzerten des deutschsprachigen Radios, geworden.
Dauer 03:06 Gäuit, wemer da grad eso schön binanger sitze, hani däicht, chönntech vilicht no 
es bärndütsches Gschichtli erzelle. Es isch zwar es bsungers uganteligs Gschicht-
li, wo aber no gar nid eso lang im Mittlere Schattegibeleggtäli passiert isch.  
Der Schöppelimunggi u der Houderebäseler si einischt schpät am Abe, wo 
scho der Schibützu durs Gochlimoos pfoderet het, über s Batzmättere Heigisch 
im Erpfetli zueglüffe u hei nang na gschtigelet u gschigöggelet, das me z Gotts 
Bäri hätt chönne meine, si sige nanger scheich. «Na ei so schlöözige Blotzbänggu 
am Fläre, u i verminggle der s Bätzi, dass d Oschterpföteler ghörsch zawanggle!» 
«Drby wärsch froh, hättsch en einzige nuesige Schiggeler uf em Lugipfupf!» U 
so isch das hin u härgange wie nes Färegschäderli amene Milchgröözi, da seit 
plözlech Houderebäseler zu Schöppelimunggi: «Schtill! Was ziberlet dert näbem 
Tobelöhli z grachtige n uuf u aab?» Schöppelimunggi het gschläfzet wie ne Git-
zeler u hets du o gseh. Es Totemüggerli! U nid numen eis, nei, zwöi, drü, vier, 
füüf, es ganzes Schoossinong voll si da desumegschläberlet u hei zängpinggerlet 
u globofzgerlet u gschanghangizigerlifisionööggelet, das es eim richtig agschnäg-
gelet het.  
Schöppelimunggi u Houderebäseler hei nang nume zuegmutzet u hei ganz 
hingerbyggelig wöllen abschöberle. Aber chuum hei si der Awang ytröölet, gröö-
zet es Totemüggerli: «Heee, dir zweee!» U denen ischs i d Chnöde glöötet wie 
bschüttigs Chrüzimääl dure Chätschäbertrog. Düpfelig u gnütelig si si blybe 
schtah wie zwöi gripseti Mischtschwibeli, u scho isch das Totemügerli was tschi-
gerlisch was pfigerlisch binene zueche gsi. Äs het se zersch es Rüngli chyblig 
u gschiferlig aagnöttelet u het se de möögglige gfraget: «Chöit dir is hälfe, ds 
Blindeli der Schtotzgrotzen ueche z graage?» Wo der Schöppelimunggi das Wort 
«Blindeli» ghört het, het em fasch wölle ds Härzgätterli zum Hosegschingg uspfö-
derle, aber der Houderebäseler het em zueggaschplet: «Du weisch doch, das men 
imene Totemügerli nid darf nei säge!» U du si si halt mitgschnarpflet.» Sooo, dir 
zweee!» het ds Totemügerli gseit, wo si zum Blindeli cho si, u die angere Totemü-
gerli si ganz rüeiig daaggalzlet u hei numen ugschynig ychegschwärzelet. Da hei 
die beide gwüsst, was es Scheieli Gschlychets ds Gloubige choschtet u hei das 
Blindeli aagroupet, der eint am Schörpfu, der anger a de Gängeretalpli. Uuuh, 
isch das e botterepfloorigi Schtrüpfete gsi! Die zwee hei gschwouderet u ghetz-
pacheret, das si z näbis meh gwüsst hei, wo se der Gürchu zwurglet. Daa, z eis 
Dapf, wo si scho halber der Schtotzgrotzen uecheghaschpaperet si, faht sech das 
Blindeli afah ziirgge u bäärgglet mit schychem Schtimmli: «Oooh, wi buuchet mi 
der Glutz!» Jetz hets aber im Schöppelimunggi böös im Schyssächerli gguugget. 
17
Är het das Blindeli la glootsche u isch der Schtotzgrotz abdotzeret, wie wenn em 
der Hurligwaagg mit em Flarzyse der Schtirps vermöcklet hätt. «Häb dure, Müng-
gu!» het em der Houderebäseler na naargräätschet, u de het er nüt meh gwüsst. 
Am angere Morge het ne Schtötzgrötzeler Eisi gfunge, chäfu u tunggig wien en 
Öiu, u es isch meh weder e Monet gange, bis er wider het chönne s Gräppli im 
Hotschmägeli bleike. Totemügerli u Blindeli het er keis meh gseh sis Läbe lang, 
aber o der Schöppelimunggi isch vo da a verschwunde gsi.  
S git Lüt, wo säge, dass sider am Schtotzgrotzen es Totemügerli meh desume-
schirggelet.  
© Text und  Aufnahme: Franz Hohler, Zürich 
4   Pedro Lenz und Melinda Nadj Abonji, Rütlirappörtli, 2006
Pedro Lenz wurde 1965 in Langenthal geboren und lebt in Bern. Er ist seit 2001 als freier 
Schriftsteller tätig; er schreibt auch Prosa in Mundart (Dr Goalie bin ig, 2011) sowie Theater- 
und Hörfunktexte. Zahlreiche Auftritte, u.a. zusammen mit der Spoken Wort Gruppe Bern 
ist überall. 
Melinda Nadj Abonji wurde 1968 in der Vojvodina/Serbien geboren. Sie arbeitet als 
Schriftstellerin, Musikerin und Performerin. Sie tritt häufig zusammen mit dem Rapper und 
Beat boxer Jurczok 1001 auf, und ist u.a. auch Autorin eines preisgekrönten Romans (Tauben 
fliegen auf, 2010).
Dauer 00:45
Ufem ufem ufem Rütli
Jä soo
Ufem Rütli
Jä waas 
Ufem Rütli
Dr Füürscht
Ufem Rütli
Dr Mäuchtau
Ufem Rütli
Dr Stouffacher
Ufem Rütli
Jä soo
Ufem Rütli
Jä waas
Ufem Rütli
Dr Guisan
Ufem ufem ufem Rütli
Di Junge
Aber ou
Ufem
Aber ou
Ufem Rütli
Di Bruune ou ou ou ou
Di ou di ou di ou
Ufem Rütli
Mou mou di ou die Sou… hüng.
© Text: Pedro Lenz, Bern;  Aufnahme: Verlag Der gesunde Menschenverstand, Luzern  
(Aus: Junge Dichterstimmen der Schweiz, 2006)
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  hörStation 
Eberhard Vischer, Morgenstreich, Basel, 1939
Um den Beginn der Basler Fasnacht zu erleben, muss man früh aufstehen, denn der Mor-
genstreich beginnt bereits um vier Uhr. In den Wirtshäusern stehen die Laternen bereit. Auf 
dem Marktplatz hat es so viele Leute, dass man auf ihren Köpfen gehen könnte. Mein letzter 
Besuch liegt lange zurück. Ich bin mit ein paar Freunden nach dem Morgenstreich zum 
Münsterplatz vor das Haus des Schulrektors gegangen. Zum Glück hat er nicht gewusst, wer 
dort morgens um fünf Uhr ein «Ständli» gespielt hat.
Dauer 03:06 Aigetlig sòt Baasel e Drumlen im Woope ha. Wärde dòch viili Baasler fascht lätz, 
wènn si naime ruesse hèère, und wurde gärn stundelang loose.
 Friejer hèt e jeede sälber Drumle kènne. Drum hèt emol e schwyzerische 
Kònsul in Ameerika, won ain zuen em koo isch und gsait hèt, er syg e Baasler, 
haig aber kaini Babyr mee, e Drumle ghoolt – er isch sälber vo Baasel gsii – und 
hèt si vòr en aane gstèlt, und wo der Maa d Schleegel gnoo und der Mòrgestraich 
gschlaage hèt, isch d Sach in Òrnig gsi.
Wèn er der Mòrgestraich rächt hèère wänd, miend er an d Faasnacht koo. 
Aber frie under em Dègglache fiireschlieffe, dèn er foot scho am Määntig am 
Mòòrgen am Vieri aa. Mit em Mòrgedringge bruuchen er kai Zyt z verliere. Me 
nimt in der Saffere oder sunscht naimen e Määlsuppe und e Ziibelewaije.
Kunt me zur rächte Zyt in di innere Stadt, isch uf de Stroosse finschter, aber 
vòr de Wiirtshyser stend d Ladärne vo de Ziig baraad, und mer ka scho jètz d Hèl-
ge druff bschaue und d Värs lääse. Hindedra händ sich d Tambuuren ufgstèlt mit 
de Schleegel in der Hand, und wies uf der èèrschte Durmuur afot vieri z schloo, 
fend au sii aa z drumle.
Jètz lauft ales em Märt zue; dèrt graaglets vo Lyt, und s isch e druggede, das 
me kènt uf de Kèpf lauffe. Und lueg, jètz kème di alten Äschlemer, Stainlemer, 
Santihanslemer, Glaibaasler und di andere Glygge mit ire groossen und glaine 
Ladärne wie Gliewirmli us ale Gasse fiire, und s drumlet und s pfyft und s isch e 
Haidelärme, das me fascht hinderfiir wird, wème kai Baasler isch.
«hören wir doch auf, das hochdeutsche und das  
Schweizerdeutsche gegeneinander auszuspielen.  
Seien wir doch glücklich und dankbar, dass wir  
Vieldeutsch können, nondediö!»   
Pedro Lenz, NZZ am Sonntag, 8.5.2011
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S isch frylig scho lang, syt i der lètscht Mòrgestraich gsee ha. Aber i bsinn 
mi nò guet, wie mer als Binggis sälber e Ziigli gmacht händ. Mer händ us Droot 
und Babyr e Ladärne päschelet , und wel me sälbetsmol grad dervo grèdt hèt, e 
schieffi Brugg iber der Ry z baue, hämer die druff gmoolt.
Wo mer fèrtig gsi sind, hämer der Määntig Mòrge fascht nid erwarte kènne. S 
isch aber dernoo nid eso luschtig gsi, we mer dänggt händ. Mer händ di greeschti 
Mie ghaa, is dur d Lyt duure z drugge, und wèmer ame groosse Zuug verby koo 
sind, hämer unseri aigene Drumle nime ghèèrt und sind alibòt druus koo.
Do ischs is verlaidet; mer sind uf der Minschterblatz gange, won is niemeds 
gstèèrt hèt. S isch nume guet gsi, das der Räggter Buurgget, wo dèrt gwoont hèt, 
nid gwisst hèt, wäär em am Mòrgen am Fimfi das Ständli bròcht hèt.
Dòch bòtz Haidebritsch! I will lieber uffhère z verzèlle; dènn s git braavi Lyt, 
wo d Faasnacht ruppis stuppis abschaffe wòtte. Miraa, si händ gueti Grind. Aber 
wemen au nime drumle dèrft, wärs halt ainewääg schaad.
© Text und Aufnahme: Phonogrammarchiv der Universität Zürich
5   Fasnachts-Clique «Central Club Basel», Baslerdeutsches Wörterbuch, 2011
Dass das Hochdeutsche unsere Zukunftssprache ist, sieht man schon im Kindergarten, wo 
die «Sprache aus dem Alemannenland» das Baseldeutsche verdrängt. Dagegen nützt auch 
die Publikation des Wörterbuches nichts, das zur Bewahrung des Baseldeutschen konzi-
piert wurde. Die Wörter sind so kompliziert verschriftlicht, dass man sich schwer tut, ihre 
Wortbedeutung zu erkennen.
Dauer 02:06 Fascht han i s nimm kennen erwaarte, jetzt darf ich au in Kindergaarte. Vor Fröid 
bin i ganz duubedänzig, mi Leerere, d Elvira Känzig, die isch saunätt und gaar 
nie hässig. Nuur, mängsmol reedet die so gspässig: Ich sell jetz googen Finklein 
hoolen, und denn e bitzeläin go moolen, i sell zu iren überen luugen, und ufhöö-
ren, am Duumen suugen. Das s komisch deent , das isch jo s äint, doch wäis ich 
gar nid, was die mäint! E bitz verwiirt gan ich denn ame am Mittag häim und 
klags dr Mamme. Die siifzt und mäint: «Do musch halt duure, soo leersch im 
Kindsgi Schriftditsch schnuure. Hoochditsch isch unseri Zuekumftssprooch, em 
Baaselditsch truurt niemer nooch. Mir sin e sproochligi Minderhäit, die gheert 
doch gschitzt, das sig doo gsäit. Au d Indiaaner, lueg d Apatsche deerfe hit nimm 
Apatschisch quatsche. Iiberall nimts iberhand, die Sprooch vom Alemanneland. 
S mäint d Stiftig Christoph Merian, si häig e ganz famoose Plaan. Duet, zum däm 
Schicksal doo z entrinne, nei d Baaselditsch Woortbiible bringe. Doch wotsch 
deert drinn e Weertli sueche, foosch zimli glii scho afo flueche. Vor luuter Aggsõ 
Graafe bruuche, duesch dir nämli d Finger stuuche an dr Compjuutertaschta-
tuur. Näi, danggerscheen, do blib i stuur. Dialägg mer, will nid schwiibele, will 
au käini Graafe riigele. Gaggs Baaselditsch soo wis grad kunnt. Soo isch dr 
Schnaabel gwaggse, Phunggt.
© Transkription: Phonogrammarchiv der Universität Zürich;  
 Aufnahme: SRF Schweizer Radio und Fernsehen 2011
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wènn si naime ruesse hèère, und wurde gärn stundelang loose.
 Friejer hèt e jeede sälber Drumle kènne. Drum hèt emol e schwyzerische 
Kònsul in Ameerika, won ain zuen em koo isch und gsait hèt, er syg e Baasler, 
haig aber kaini Babyr mee, e Drumle ghoolt – er isch sälber vo Baasel gsii – und 
hèt si vòr en aane gstèlt, und wo der Maa d Schleegel gnoo und der Mòrgestraich 
gschlaage hèt, isch d Sach in Òrnig gsi.
Wèn er der Mòrgestraich rächt hèère wänd, miend er an d Faasnacht koo. 
Aber frie under em Dègglache fiireschlieffe, dèn er foot scho am Määntig am 
Mòòrgen am Vieri aa. Mit em Mòrgedringge bruuchen er kai Zyt z verliere. Me 
nimt in der Saffere oder sunscht naimen e Määlsuppe und e Ziibelewaije.
Kunt me zur rächte Zyt in di innere Stadt, isch uf de Stroosse finschter, aber 
vòr de Wiirtshyser stend d Ladärne vo de Ziig baraad, und mer ka scho jètz d Hèl-
ge druff bschaue und d Värs lääse. Hindedra händ sich d Tambuuren ufgstèlt mit 
de Schleegel in der Hand, und wies uf der èèrschte Durmuur afot vieri z schloo, 
fend au sii aa z drumle.
Jètz lauft ales em Märt zue; dèrt graaglets vo Lyt, und s isch e druggede, das 
me kènt uf de Kèpf lauffe. Und lueg, jètz kème di alten Äschlemer, Stainlemer, 
Santihanslemer, Glaibaasler und di andere Glygge mit ire groossen und glaine 
Ladärne wie Gliewirmli us ale Gasse fiire, und s drumlet und s pfyft und s isch e 
Haidelärme, das me fascht hinderfiir wird, wème kai Baasler isch.
«hören wir doch auf, das hochdeutsche und das  
Schweizerdeutsche gegeneinander auszuspielen.  
Seien wir doch glücklich und dankbar, dass wir  
Vieldeutsch können, nondediö!»   
Pedro Lenz, NZZ am Sonntag, 8.5.2011
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S isch frylig scho lang, syt i der lètscht Mòrgestraich gsee ha. Aber i bsinn 
mi nò guet, wie mer als Binggis sälber e Ziigli gmacht händ. Mer händ us Droot 
und Babyr e Ladärne päschelet , und wel me sälbetsmol grad dervo grèdt hèt, e 
schieffi Brugg iber der Ry z baue, hämer die druff gmoolt.
Wo mer fèrtig gsi sind, hämer der Määntig Mòrge fascht nid erwarte kènne. S 
isch aber dernoo nid eso luschtig gsi, we mer dänggt händ. Mer händ di greeschti 
Mie ghaa, is dur d Lyt duure z drugge, und wèmer ame groosse Zuug verby koo 
sind, hämer unseri aigene Drumle nime ghèèrt und sind alibòt druus koo.
Do ischs is verlaidet; mer sind uf der Minschterblatz gange, won is niemeds 
gstèèrt hèt. S isch nume guet gsi, das der Räggter Buurgget, wo dèrt gwoont hèt, 
nid gwisst hèt, wäär em am Mòrgen am Fimfi das Ständli bròcht hèt.
Dòch bòtz Haidebritsch! I will lieber uffhère z verzèlle; dènn s git braavi Lyt, 
wo d Faasnacht ruppis stuppis abschaffe wòtte. Miraa, si händ gueti Grind. Aber 
wemen au nime drumle dèrft, wärs halt ainewääg schaad.
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Dass das Hochdeutsche unsere Zukunftssprache ist, sieht man schon im Kindergarten, wo 
die «Sprache aus dem Alemannenland» das Baseldeutsche verdrängt. Dagegen nützt auch 
die Publikation des Wörterbuches nichts, das zur Bewahrung des Baseldeutschen konzi-
piert wurde. Die Wörter sind so kompliziert verschriftlicht, dass man sich schwer tut, ihre 
Wortbedeutung zu erkennen.
Dauer 02:06 Fascht han i s nimm kennen erwaarte, jetzt darf ich au in Kindergaarte. Vor Fröid 
bin i ganz duubedänzig, mi Leerere, d Elvira Känzig, die isch saunätt und gaar 
nie hässig. Nuur, mängsmol reedet die so gspässig: Ich sell jetz googen Finklein 
hoolen, und denn e bitzeläin go moolen, i sell zu iren überen luugen, und ufhöö-
ren, am Duumen suugen. Das s komisch deent , das isch jo s äint, doch wäis ich 
gar nid, was die mäint! E bitz verwiirt gan ich denn ame am Mittag häim und 
klags dr Mamme. Die siifzt und mäint: «Do musch halt duure, soo leersch im 
Kindsgi Schriftditsch schnuure. Hoochditsch isch unseri Zuekumftssprooch, em 
Baaselditsch truurt niemer nooch. Mir sin e sproochligi Minderhäit, die gheert 
doch gschitzt, das sig doo gsäit. Au d Indiaaner, lueg d Apatsche deerfe hit nimm 
Apatschisch quatsche. Iiberall nimts iberhand, die Sprooch vom Alemanneland. 
S mäint d Stiftig Christoph Merian, si häig e ganz famoose Plaan. Duet, zum däm 
Schicksal doo z entrinne, nei d Baaselditsch Woortbiible bringe. Doch wotsch 
deert drinn e Weertli sueche, foosch zimli glii scho afo flueche. Vor luuter Aggsõ 
Graafe bruuche, duesch dir nämli d Finger stuuche an dr Compjuutertaschta-
tuur. Näi, danggerscheen, do blib i stuur. Dialägg mer, will nid schwiibele, will 
au käini Graafe riigele. Gaggs Baaselditsch soo wis grad kunnt. Soo isch dr 
Schnaabel gwaggse, Phunggt.
© Transkription: Phonogrammarchiv der Universität Zürich;  
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5   Traugott Meyer, Das Gewitter, Wenslingen, 1938
Obwohl der Himmel stark bewölkt war, hat man zuerst gedacht, es würde trocken bleiben. 
Plötzlich ist ein stürmischer Wind aufgekommen, und ein grosses Gewitter ist über unsere 
Region gezogen.
Dauer 03:04 Zeerscht hèd me gmènt, s hocki es Wulchenunghüür uf em Èlsis, wie ne bläite 
Chrot uf eme Düüchel und s syg fuul, wöll chuuche. Do feeds a chychen und schn-
oogge; und der Luft gid im e Zwack, ass muttered, ruured und gruchsed. Au päär-
zeds füürsi und chyschtered wien es Gsüchtewybli bim Wasserträäge. Und der 
Luft hürnt und jöikt d Wulchehünd uuse; die bèlfere, bollen und chnaarfle mit 
de Zeene, schränzen am Unghüür ume, ass nume so chnauschled und chnätscht.
Doo verwachts aaber! S nimt e Ruck und haut mit syne talpige Tatze und em 
verzozlete Schwanz uf s Èlsis aabe, wie wènns z schmuurzen und z fätze müesti 
vertält sy. Und wos aane tätscht… üüberal chunt Füür uuse. Das sprützt bigoch, 
ass vom Schwaarzwald bis zu de Vogeese zöiserled und fackled und lält… häi, 
wätterläichneds!
S mues der Luft no aamache; er schwingt ämel d Gäisle wie lätz und chlöpft 
und chittered, ass aafeed chlimpere und gaar uuvernöiftig rumpuuse. D Wulche-
hünd chööme wüescht ab der-wääge. Si jüschten und jääble… äis Duurenander, 
äi Chrybischraabis, äi Zwirbel und Über-bockede.
Aber sètigs mues em Luft aadue, er fuchtled all eerger mit der Gäisle und 
chlöpft, wie wèmmen e Tüür zueschlètzt. Im Buuch vom Wulchenunghüür feeds 
aa chroose, und scho gluggseds und goorpseds… wup spöids e füürige Chlum-
pen uuse, und noo äin und noo äin, und die fliege doo aane, sältsch duure, ass 
prätscht und präägled und püffered, wie wènn pumberdiert wuurt. Häi! ducke 
si d Wulchehünd und pauzen und schnauze, und wie si d Schwänz yzieje und 
stüürchle, hè! Aber der Luft lacht e Schüübel: iez gfallts mer!… und schlänggered 
d Gäisle wie numen e Röibsche, aber wènn er au pöitscht und mütscht, s träit nüt 
me ap. S Unghüür schüürgt d Wulchehünd no füürsi, bloos s Gjääbel höört uuf. 
Und s tued aaberäägne, ass plätscht, es chönt gchnöötscht sy. Und putscht ech 
a d Bäärgge, das pschütted die chlèckigen Ächer und Matte; und s Wulchenung-
hüür schnaarchled, und d Wulchehünd tüeje si lègge.
Losed aa! I de Matte döönds, wie wènn gsööderled wuurt; s chlynscht Greesli 
tued luurtschen und nunnele; und der Boode süürpfled und lüttered so gyttig, as 
döörft ekäis Tröpfli füürblybe. Gly, gly wirts doo göitschen und pflotsche. Hènu, 
mer häi lang müese päiten und Duurscht ha!
© Text und Aufnahme: Phonogrammarchiv der Universität Zürich
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Rafael Danioth, Erlebnis, Andermatt, 1935
Ich bin 1860 geboren und habe schon früh angefangen, in der Landwirtschaft zu arbeiten. 
Ich bin Lehrer geworden. Mit 30 habe ich geheiratet und ein Gasthaus betrieben. Danach ist 
es mir langweilig geworden und ich habe Land und Kühe gekauft. Jetzt bin ich 76 und ein 
kranker Mann. Das Land habe ich meinem Sohn geschekt und nun ziehe ich herum, wie ein 
armer alter Teufel.
Dauer 02:53 Im Joor sächzgi bin ich giboorä. Als chlynä Buab hän ich y der Chilchä tiänt. Scho 
ganz friä byn i Gäissbuab gsi. My Vatter het dä Chiä und Gäiss gchauft und my 
Briäder, der Häiri, und ich häind dä Chëës und Ziiger gmacht.
Der oolt Leerer Kolumban Russi isch äinisch erchrankt. Do het d Dorfgmäind 
gsäit, ich miäs jetzt Leerer werde. Ich bi i ds Seminar uf Schwyz ggangä und 
hä broov gschtudiärt. Jetz hän i gschuelmäischteret z ëërscht z Underscheche. 
Nachhär bin i häi cho. Do hän i d Oberschual gfiärt und hän im ganze zwäihun-
dertfifzg Fränkli Jooresloo ghä.
Won i Dryssgjëërigä gsy bi, hän i ghyroote. Jetz häinds d Feschtig puuä. Ich 
hän uf der Stel e Wirtschaft uftoo, hän es Klaviär gchauft, gspilt und gsunge wiän 
e Herr und Gäld verdiänet wiä Sträibi. I hä mi mengisch derbiä gschämt wiän e 
Hund. Im Winter hän i d Wirtschaft gschlossä und hä wider wacker gschualmä-
ischteret.
Noo fifzëëcha Jooren isch mer d Frau erchrankt. Ich hä de d Wirtschaft ver-
chauft und bi nur meer Leerer und Oorgalischt pliibä. Jetzt isch mer wider z 
langwylig woordä, und ich hä vom Kasimyr Nager es Stuck Land gchauft. My 
Frau het nyt dervo gwisst. Der glych Tag sëëgen i zur Frau: «Gang, räich mer ds 
Sunntiggwand!» Si het zua mer gsäit: «Warr witt?» «Äs goot di nyt a; gang räich 
du jetz ds Sunntiggwand.» Ich bi bold z Oolterof gsi, goo zum Alban Miller und 
chauffe von im e prächtigi ëëbeni Mattä. Das Land isch jetz alles anänand. Jetz 
byn ich i de Tessin ggangä (un hä) go Chiä chauffe. Bold hän i zëëchä Chiä 
und dry Rinder im Stal ghä. Dem Bund hän i au mengisch – ganz hyffä Häip 
verchauft.
Jetz bin i sächsesybezgjëërigä und e chrankne Ma. Das Land hän i mym Su 
ggä, und ich ziä jetz ume wiän en oormä ooltä Tschooli.
© Text und Aufnahme: Phonogrammarchiv der Universität Zürich
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6   Paul Scherer, Über das Schwingen im Entlebuch, Schüpfheim, 1957
Schon der Dekan Stalder – Gründer des Schweizerischen Idiotikons – schreibt in seinen 
Fragmenten aus dem Entlebuch, dass das Schwingen in unserer Talschaft eine sehr lange 
Tradition hat. Einige Entlebucher Schwinger haben bewiesen, dass sie über grosse Kraft ver-
fügen und auch sehr schlau sind. Die witzigste Geschichte ist jene von Franz Woobmann aus 
Schüpfheim. In der Nähe von Paris hat er während der Weltausstellung gegen den stärksten 
Mann Spaniens, bekannt als «Der Löwe von Barcelona», gekämpft und ihn zweimal besiegt.
Dauer 04:48 Scho dr Pfaarer und Dekaan Schtawder, wo vom Sibezähundertzwöijenüünzgi 
bis im Achzähundertzwöijezwänzgi z Äschlismatt us Seelsorger gwirkt het und 
übrigens der Schöpfer vom eerschte schwyzerische Idiotikoon isch, schrybt i sine 
«Fragmänte us em Äntlibuech», dass ds Schwinge i üsere Tawschaft bis i di en-
fäärntischti Voorzyt zrugg gaig. Drum darf mer ou aanää, dass ds Äntlibuech 
so ne chli ne Uurhëimet vo der Schwingerei isch. Ds glych dörfen übrigens awi 
anderi Gebiet um ds Brienzer Ròòthòrn ume vo sich behoupte: ds Ämmetaw, ds 
Bärner Oberland und Obwawde. Aber i wett ech jetz lieber nes paar Müschterli 
vo awte Schwingere verzöwwe, wi si bis hüt überliferet worde sy. Si sy dr bescht 
Bewys derfùùr, dass der Äntlibuecher über gròòssi Chraft verfüegt und se mit 
siner Schlauhëit ou z bruuche wëis. So hët dr Gschichtsfòòrscher Johann Müller 
sibezähundertsibenenachzg bimene Schwinge z Äntlibuech zuegluegt und het i 
syner Schwyzergschicht zwee tüchtig Schwinger vereewiget. Ou der Pfaarer Sch-
tawder prichtet vomene Hans Ëichmann vo Schüpfe, wo vo kë(i)m Obwawdner 
oder Brienzer oder Ämmetaaler ufe Rügge glëit worde syg. Z Hasli het der Rock-
bueb gläbt. Si Übername isch offebar deerthäär choo, wüw äär us Bueb, wiws 
früecher Bruuch gsy isch, lang ne Rock aaghaa het. Us Schwinger isch er gföörch-
tet woorde und er hëig Rossyse vo bloosser Hand abenand grisse. 
Ne bsunders schtarche Schwinger isch ou der Tübi Gober vo Dopplischwand 
gsy. Um sy Chraft z zëige, het er ëinisch ne Gebse Müwch mit ëiner Hand a ds 
Muw gnòò und sòò der Tùùrscht glöscht. No vor de französische Revolution het 
z Hasli dr Jòsëf Vògu gläbt. Dä het dryssg Jaar lang awwi Schwingplätz uufgsu-
echt und derby këin einzige Rùtz verloore. Offebaar het das i üsne Landslüüte 
imponiert und si hëi ne zum Schtadhawter gmacht. Si wärde tänkt haa, i den 
Aagklagte vergöig de ds muule vonem säwber, wenn si so ne schtaarche Maa vor 
sich hëige.
Ò im Sörebäärg het ne ryseschtaarche Pùùrscht gläbt, der Jòsèf Pfuwg. Ane-
re Sörebäärgerchüwbi isch der Schwingerkönig Hansueli Beer erschine und der 
Pfuwg het ne suuber und glatt ufe Rügge glëit. 
Z Luzäärn söw sich ou vor viile, viile Jaare a gwüssne Tääge ne Unterwawd-
ner ufblääit und i de Gassen umen uusgrüeft haa: «Es isch këine zu Schtatt und 
Land, wo miir tuet Widerschtand!» Erboost über di Plagöörerei söw d Luzäärner 
de grooss Acherme usem Äntlibuech häre biorderet ha. Dää heig däm Obwawd-
ner z Antwort ggää: «Es isch këine wyt und brëit, dää mich ufe Rügge lëit!» Und 
wo si anenand äne cho sy, het dr Acherme dä Länder hööchgnoo und ne chòpf-
über ufe Bode gworfe! Ds plagiere syg em dù vergange.
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En anderen Acherma us Schüpfe hëig ëinischt mit eme groosse Bäärner müessen 
amene Schwingfäscht rùtze. Aber wääret em Wettkampf hëig er es Weggli ggässe 
und eerscht nachhär si Gägner podiget. Dr glych Achermen isch vo Bruef Schnit-
zer gsi und het syni Sache verhusiert. Sò isch er ëinisch i d Gäget vom Hògant 
chò. De Chääser het deert wöwwe um ne Nydlechöwwe määrte. Schliesslich hëi si 
abgmacht, si wöuge drum schwinge. Der Acherme het si Nidlechöwwe gsetzt und 
dr Chääser es paar Münze. Winner das Gäwt het wöwwe zur Truue uus nää, het 
ne si laam Vatter gfräägt, was er loos hëig. Dù het em dr Bueb verzöwt, er wöw 
mit eme Husierer um ne Nydlechöwwe schwinge. Dr Vatter het em du graate, er 
söw dä Husierer zerscht nachem Name frääge. Dr Acherme hët gsëit, är chöm 
vo Schüpfe und hëissi Lüdu. Wo daas dr Awt vernoo het, isch er zwägg gfaare 
und het grüeft: «Nëi bim Tonner, mit em Lüdu schwing niid, chouf em d Chöwwe 
lieber aab !» 
Di Luschtigischt Gschicht wird aber vom Franz Woobme vom Voglischbärg 
z Schüpfe verzöwt. Dä Woobme isch im Achzehundertnüünenachzgi uf eme 
Landguet i dr Nööchi vo Paris i Schtöw(w)ig gsii, und wääret dr Wäwtuusschtö-
wwig isch deert en Atleet us Schpanie ufträtte, dä het sich dr Löi vo Barcelona 
gnennt und het vo siich behouptet, är syg de schtërchscht Maa vo der Wäwt. Dää 
Woobme isch mit em ga schwinge und zwöimaaw het er ne überschtöwt und ganz 
Paris het dem Äntlibuecher zuegjublet.
© Text und Aufnahme: Phonogrammachiv der Universität Zürich
6   Julian Dillier, Ds Rächt uf d Sprach, 1992
Julian Dillier (1921–2001) wurde in Sursee geboren. Von 1949 bis 1987 arbeitete er für 
das Schweizer Radio, zuletzt als Programm-Redaktor im Studio Basel. Neben Gedichten im 
Obwaldner Dialekt verfasste er Theaterstücke und Hörspiele. Er engagierte sich grenzüber-
schreitend für Mundartdichtung. 
Dauer 00:31
© Text: Emma Dillier, Basel (Aus: Gesammelte Gedichte 1970–1998, 2001);  
 Aufnahme: SRF Schweizer Radio und Fernsehen 1992
Sägid was iär wend.
Ich ha nes Rächd uf my Sprach 
uf my Redensart 
uf mys Word –
won ich bruich wiä nä Hegel 
oder wiä nä Zärtlichkäit 
won ich verwennä 
wiä nes Mäitli. 
Ich ha Sorg zuänerä 
wiä zu me ne Bätti 
vo der Muätter sälig. 
Sägid was iär wend. 
Ich ha näs Rächd uf my Sprach 
uf my Redensart 
uf mys Word.
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6   Paul Scherer, Über das Schwingen im Entlebuch, Schüpfheim, 1957
Schon der Dekan Stalder – Gründer des Schweizerischen Idiotikons – schreibt in seinen 
Fragmenten aus dem Entlebuch, dass das Schwingen in unserer Talschaft eine sehr lange 
Tradition hat. Einige Entlebucher Schwinger haben bewiesen, dass sie über grosse Kraft ver-
fügen und auch sehr schlau sind. Die witzigste Geschichte ist jene von Franz Woobmann aus 
Schüpfheim. In der Nähe von Paris hat er während der Weltausstellung gegen den stärksten 
Mann Spaniens, bekannt als «Der Löwe von Barcelona», gekämpft und ihn zweimal besiegt.
Dauer 04:48 Scho dr Pfaarer und Dekaan Schtawder, wo vom Sibezähundertzwöijenüünzgi 
bis im Achzähundertzwöijezwänzgi z Äschlismatt us Seelsorger gwirkt het und 
übrigens der Schöpfer vom eerschte schwyzerische Idiotikoon isch, schrybt i sine 
«Fragmänte us em Äntlibuech», dass ds Schwinge i üsere Tawschaft bis i di en-
fäärntischti Voorzyt zrugg gaig. Drum darf mer ou aanää, dass ds Äntlibuech 
so ne chli ne Uurhëimet vo der Schwingerei isch. Ds glych dörfen übrigens awi 
anderi Gebiet um ds Brienzer Ròòthòrn ume vo sich behoupte: ds Ämmetaw, ds 
Bärner Oberland und Obwawde. Aber i wett ech jetz lieber nes paar Müschterli 
vo awte Schwingere verzöwwe, wi si bis hüt überliferet worde sy. Si sy dr bescht 
Bewys derfùùr, dass der Äntlibuecher über gròòssi Chraft verfüegt und se mit 
siner Schlauhëit ou z bruuche wëis. So hët dr Gschichtsfòòrscher Johann Müller 
sibezähundertsibenenachzg bimene Schwinge z Äntlibuech zuegluegt und het i 
syner Schwyzergschicht zwee tüchtig Schwinger vereewiget. Ou der Pfaarer Sch-
tawder prichtet vomene Hans Ëichmann vo Schüpfe, wo vo kë(i)m Obwawdner 
oder Brienzer oder Ämmetaaler ufe Rügge glëit worde syg. Z Hasli het der Rock-
bueb gläbt. Si Übername isch offebar deerthäär choo, wüw äär us Bueb, wiws 
früecher Bruuch gsy isch, lang ne Rock aaghaa het. Us Schwinger isch er gföörch-
tet woorde und er hëig Rossyse vo bloosser Hand abenand grisse. 
Ne bsunders schtarche Schwinger isch ou der Tübi Gober vo Dopplischwand 
gsy. Um sy Chraft z zëige, het er ëinisch ne Gebse Müwch mit ëiner Hand a ds 
Muw gnòò und sòò der Tùùrscht glöscht. No vor de französische Revolution het 
z Hasli dr Jòsëf Vògu gläbt. Dä het dryssg Jaar lang awwi Schwingplätz uufgsu-
echt und derby këin einzige Rùtz verloore. Offebaar het das i üsne Landslüüte 
imponiert und si hëi ne zum Schtadhawter gmacht. Si wärde tänkt haa, i den 
Aagklagte vergöig de ds muule vonem säwber, wenn si so ne schtaarche Maa vor 
sich hëige.
Ò im Sörebäärg het ne ryseschtaarche Pùùrscht gläbt, der Jòsèf Pfuwg. Ane-
re Sörebäärgerchüwbi isch der Schwingerkönig Hansueli Beer erschine und der 
Pfuwg het ne suuber und glatt ufe Rügge glëit. 
Z Luzäärn söw sich ou vor viile, viile Jaare a gwüssne Tääge ne Unterwawd-
ner ufblääit und i de Gassen umen uusgrüeft haa: «Es isch këine zu Schtatt und 
Land, wo miir tuet Widerschtand!» Erboost über di Plagöörerei söw d Luzäärner 
de grooss Acherme usem Äntlibuech häre biorderet ha. Dää heig däm Obwawd-
ner z Antwort ggää: «Es isch këine wyt und brëit, dää mich ufe Rügge lëit!» Und 
wo si anenand äne cho sy, het dr Acherme dä Länder hööchgnoo und ne chòpf-
über ufe Bode gworfe! Ds plagiere syg em dù vergange.
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En anderen Acherma us Schüpfe hëig ëinischt mit eme groosse Bäärner müessen 
amene Schwingfäscht rùtze. Aber wääret em Wettkampf hëig er es Weggli ggässe 
und eerscht nachhär si Gägner podiget. Dr glych Achermen isch vo Bruef Schnit-
zer gsi und het syni Sache verhusiert. Sò isch er ëinisch i d Gäget vom Hògant 
chò. De Chääser het deert wöwwe um ne Nydlechöwwe määrte. Schliesslich hëi si 
abgmacht, si wöuge drum schwinge. Der Acherme het si Nidlechöwwe gsetzt und 
dr Chääser es paar Münze. Winner das Gäwt het wöwwe zur Truue uus nää, het 
ne si laam Vatter gfräägt, was er loos hëig. Dù het em dr Bueb verzöwt, er wöw 
mit eme Husierer um ne Nydlechöwwe schwinge. Dr Vatter het em du graate, er 
söw dä Husierer zerscht nachem Name frääge. Dr Acherme hët gsëit, är chöm 
vo Schüpfe und hëissi Lüdu. Wo daas dr Awt vernoo het, isch er zwägg gfaare 
und het grüeft: «Nëi bim Tonner, mit em Lüdu schwing niid, chouf em d Chöwwe 
lieber aab !» 
Di Luschtigischt Gschicht wird aber vom Franz Woobme vom Voglischbärg 
z Schüpfe verzöwt. Dä Woobme isch im Achzehundertnüünenachzgi uf eme 
Landguet i dr Nööchi vo Paris i Schtöw(w)ig gsii, und wääret dr Wäwtuusschtö-
wwig isch deert en Atleet us Schpanie ufträtte, dä het sich dr Löi vo Barcelona 
gnennt und het vo siich behouptet, är syg de schtërchscht Maa vo der Wäwt. Dää 
Woobme isch mit em ga schwinge und zwöimaaw het er ne überschtöwt und ganz 
Paris het dem Äntlibuecher zuegjublet.
© Text und Aufnahme: Phonogrammachiv der Universität Zürich
6   Julian Dillier, Ds Rächt uf d Sprach, 1992
Julian Dillier (1921–2001) wurde in Sursee geboren. Von 1949 bis 1987 arbeitete er für 
das Schweizer Radio, zuletzt als Programm-Redaktor im Studio Basel. Neben Gedichten im 
Obwaldner Dialekt verfasste er Theaterstücke und Hörspiele. Er engagierte sich grenzüber-
schreitend für Mundartdichtung. 
Dauer 00:31
© Text: Emma Dillier, Basel (Aus: Gesammelte Gedichte 1970–1998, 2001);  
 Aufnahme: SRF Schweizer Radio und Fernsehen 1992
Sägid was iär wend.
Ich ha nes Rächd uf my Sprach 
uf my Redensart 
uf mys Word –
won ich bruich wiä nä Hegel 
oder wiä nä Zärtlichkäit 
won ich verwennä 
wiä nes Mäitli. 
Ich ha Sorg zuänerä 
wiä zu me ne Bätti 
vo der Muätter sälig. 
Sägid was iär wend. 
Ich ha näs Rächd uf my Sprach 
uf my Redensart 
uf mys Word.
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6   Peter Egger, Zu gut gehorcht, Filzbach, 1955
Vor hundert Jahren haben die Kinder den Eltern noch gehorchen müssen, auch wenn sie oft 
im Recht waren. Der Sohn des Hans Melggli hat einmal vergeblich versucht, nicht zu gehor-
chen. Sein Vater wollte mit ihm auf die Felder gehen. Als sie dort schon fast angekommen 
waren, hat ihm der Vater gesagt, er habe seine Pfeife vergessen. Er hat ihm befohlen, er sol-
le nach Hause gehen, um sie zu holen. Der Sohn wollte ihm widersprechen, denn der Vater 
hatte seine Pfeife bereits im Mund! Schliesslich ging er trotzdem nach Hause. Nachdem er 
zurückgekehrt war, schimpfte der Vater mit ihm und warf ihm vor, er hätte gefälligst etwas 
sagen sollen.
Dauer 02:57 Duezmaals, vor hundert Jaare, isch ds Folge nuch Mode gsii. Ohä lëtz, wänn e 
Goof hëtt wëlle ummemuule, ä wänn er im Rëcht wäär gsii. Das mäinäd widerä-
fere hët ghë rëchte Vatter glitte. 
Ds Döörfli Hanse Mëlggli hëts emaal probiert, aber er ischt böös aachoo der-
mit. Änds Braachet, ame schüüne Morged hët er mit em Vatter obsi müesse uf d 
Allmäind, wil ds Hanse Täil e früene isch gsii und me dët zytig hët müese häüe, 
ass die andere nüd dur ds Grësli abe schlittned, wänn si au aagfange häid mit 
allmäindhäüe. 
Dr Vatter und dr Bueb günd dur ds Ritt ufe und chänd bald gëge ds Gschwänd. 
Dr Vatter rëdt uf em ganze Weeg ghäs Woort. Nu wo si afed schier djobe gsii sind, 
cheert er si mit em Schlitte uf de Achsle um und säit zum Bueb: «Mëlggli, hol d 
Pfyffe!» Dr Mëlggli lueget dr Vatter eso gschpässig aa und säit: «Jäää, Vatter,…». 
«Mëlggli, hol d Pfyffe», brüelet nä dr Vatter a(a). Aber nuch emaal will dr gschta-
bet Mëlggli, wo bsunderig bim rëde ghä flingge gsii ischt, öppis mürele. Wo aber 
dr Vatter gsiit, ass dr Bueb nüd hantli umcheert und zrugg lauft, schnauzt er ne 
zum drittemal aa und wie! «Mëlggli, hol d Pfyffe, susst…» — und schu will er em 
mit em Häüsäil äis wüsche. Dr Mëlggli ischt naach am böögge, aber er zäpft si 
und lauft, was gischt, was hëscht, dur ds Underlinde und über e Löölebode abe 
bis häi. «Muetter, ich sött em Vatter d Pfyiffe hää, aber…». «Ääpäpp!», fallt em 
d Muetter i ds Woort, «er hët si ja im Muul ghää, won er ggange ischt, gang säg 
ems! Wie chänd er ä d Zyt eso vergüdle!» «Chùscht dä gù sägä, ich hä ja wëllä, 
aber dù hët er mer mit em Säili träüt. Ich gù nümmä!» «Und etz gaasch mer!», bal-
get d Muetter, «und dä rüefscht schù vu wytem, was ich gsäit häig!» Z chüüchete 
ischt er wider zum Gässlibrunne chùù, won em dr Vatter uf em Troog gwaartet 
hët, wil er ùùni Bueb nüd hët wyter wëlle. 
«Vatter!», rüeft dr Mëlggli schù es Schtugg unde, «loos, d Muetter hët gsä-
it…». «Ds Muul zue!», säit dr Vatter de barsche Weeg, «flyss di echläi, du Lappi!». 
Und won er byn em isch gsii, säit er nùch: «Warum hëscht ds Muul nüd drvoor 
chänne abenand tue, es gschiit dr ganz rëcht!» «I hä ja wëlle, aber…» «Waas wël-
le, schwyg nu und trääg dr Zaabedsagg. Mir sind bimäid nümme z früe.»
© Text und Aufnahme: Phonogrammarchiv der Universität Zürich
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  hörStation 
Henri Guggenheim und Jakob Guggi, Pferdehändlergespräch, Endingen, 1961
Jakob Guggi besucht den Pferdehändler Henri Guggenheim in Zürich. Er möchte bei ihm 
zwei Pferde zu einem möglichst guten Preis kaufen. Nach erfolgtem Handel unterhalten 
sich die beiden über die Schwierigkeiten des Pferdehändlerberufes. Die verwendete Spra-
che ist das Surbtaler Jiddisch (ausgestorben).
Dauer 03:08 Henri Guggenheim: 
Schumlëëchem, Jeeggef! Dich hab ich menenschume schou lang nime 
gsëje. Wi gëjts der? Was macht di Mischpòòche?
Jakob Guggi:
 Jischkhòòch, ich bin zfride, und d Fraa und di Jeloodem sin aach gsund.
Was draibt dich zur myr nach Zërich?
E Khoune fùn myr z Spraatebach hot mer schnëj Nabelbehëjmes aangedraage 
und ich hab si gekhaaft. Dernòòch hab ich gedenggt, ich gëj grad aach nòch zu 
dyr ròijene, ob du filaicht aans oder zwai wolfli Sussem aingechileft hosch fòr 
mich. 
Ich glaab, ich hab eppes fòr dich im Chëjder. Khumm, mer gen glaich 
ròjne. Der Ëjfed khann si rouslekhëëche.
Was sinds fòr Gloufem?
Dou isch e toufli gattingi Mëre, Fraibërger, gsund und jooscher. Dem 
Goj, wo si ghet hot, isch si z ùùzel wòre. Ich hab si geegen e joufeni 
Zarfes Mëre aingechileft.
Wa schuggt si?
Ich khan si fòr lames bëjs Gedychelich noussene, wail duus bischt.
Gisch si aach nòch eppes welfler, wenn ich haggel schnëj khaaf.
Und dou isch e schoocher Minichle. Ich habs fòòr finef Jòòr ame Kha-
zef im Mouggem ferkhanjent und jetz wider ainechileft. Er mag s Traa-
be uf em harte Bode nimen oushalte. Gechigert hot er ny, aber di Neele-
mer dërfted teffer sain. Fòr Melòòche im waiche Bode is er nòch lang 
gut genuug bai emene Khaffer. 
Rede mer Tachles, was isch de Meeggech? Wi bekhumm ich di zwai Mezyjes?
Du khansch si haggel schëj fòr jud bëjs mëjes e nuun hou. Si sind me-
neschùme sol dajëjne.
Musch mer si um mëje Gsòòrem mater noussene.
Oosser geb ich si e Pouschet seller. Ich will si nòch haajem ungesënje 
jeedem Injenysch esou ferkhaafe.
Ich nemm si, aber du musch mer si franggo schigge.
Jou, franggo Baanhof Zërich schigg ich si.
Aach recht, wenns nid anders gëjt. Dou hosch bëjs Hëjer Baafmees fòr di Me-
schòrsem. S ander schigg ich der për Poscht nòòch em Bryjes. Du gisch si jou fòr 
jooscher?
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Vor hundert Jahren haben die Kinder den Eltern noch gehorchen müssen, auch wenn sie oft 
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allmäindhäüe. 
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Jakob Guggi besucht den Pferdehändler Henri Guggenheim in Zürich. Er möchte bei ihm 
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Dauer 03:08 Henri Guggenheim: 
Schumlëëchem, Jeeggef! Dich hab ich menenschume schou lang nime 
gsëje. Wi gëjts der? Was macht di Mischpòòche?
Jakob Guggi:
 Jischkhòòch, ich bin zfride, und d Fraa und di Jeloodem sin aach gsund.
Was draibt dich zur myr nach Zërich?
E Khoune fùn myr z Spraatebach hot mer schnëj Nabelbehëjmes aangedraage 
und ich hab si gekhaaft. Dernòòch hab ich gedenggt, ich gëj grad aach nòch zu 
dyr ròijene, ob du filaicht aans oder zwai wolfli Sussem aingechileft hosch fòr 
mich. 
Ich glaab, ich hab eppes fòr dich im Chëjder. Khumm, mer gen glaich 
ròjne. Der Ëjfed khann si rouslekhëëche.
Was sinds fòr Gloufem?
Dou isch e toufli gattingi Mëre, Fraibërger, gsund und jooscher. Dem 
Goj, wo si ghet hot, isch si z ùùzel wòre. Ich hab si geegen e joufeni 
Zarfes Mëre aingechileft.
Wa schuggt si?
Ich khan si fòr lames bëjs Gedychelich noussene, wail duus bischt.
Gisch si aach nòch eppes welfler, wenn ich haggel schnëj khaaf.
Und dou isch e schoocher Minichle. Ich habs fòòr finef Jòòr ame Kha-
zef im Mouggem ferkhanjent und jetz wider ainechileft. Er mag s Traa-
be uf em harte Bode nimen oushalte. Gechigert hot er ny, aber di Neele-
mer dërfted teffer sain. Fòr Melòòche im waiche Bode is er nòch lang 
gut genuug bai emene Khaffer. 
Rede mer Tachles, was isch de Meeggech? Wi bekhumm ich di zwai Mezyjes?
Du khansch si haggel schëj fòr jud bëjs mëjes e nuun hou. Si sind me-
neschùme sol dajëjne.
Musch mer si um mëje Gsòòrem mater noussene.
Oosser geb ich si e Pouschet seller. Ich will si nòch haajem ungesënje 
jeedem Injenysch esou ferkhaafe.
Ich nemm si, aber du musch mer si franggo schigge.
Jou, franggo Baanhof Zërich schigg ich si.
Aach recht, wenns nid anders gëjt. Dou hosch bëjs Hëjer Baafmees fòr di Me-
schòrsem. S ander schigg ich der për Poscht nòòch em Bryjes. Du gisch si jou fòr 
jooscher?
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Du hosch Eroofes wi ali anderen aach.
Jetz loss mich nòch di Sussem ròiene im andere Chëjder.
Mit Simches zaig ich der dy. S isch kha Zchòòre fòr dain Masematen. Fon 
deene schuggt aaner mëjn als gimel fùn daini.
Wohëër khomme dy?
Ous Aschggenes un Zarfes, sind Agelsussem, me khann si aach raffgene, 
sind fòr Sròòres, Fabrikhante und solchi Lait.
Machsch aach nòch mit schwëëri Belschigger?
De letsch Choudesch hab ich zwelf ganz schwëëri Miniche ghet, Loofens, 
Schools und Schoocheri, aach e paar Brouni, haggel doletschoonemig. Si 
schugged harbe, haggel mëjn wi bëjs eloofem, bis si dou sin. Mer hot fyl 
Zòòres und Ezooes debai. Uf der Raas wòreds choule und mengsmoul bëj-
gert aach aaner. Fòòr e paar Schoone hot emol en Ëjfed myr telegrafyrt fùn 
Luggseburg ous: zëje ferlaade, elftes tout.
Daas is meschùme e grouss Hesig gewee fòr dich.
Loss dyr saage: S isch e grouss Masel, wenn di Aanmegains geroute. Wenn 
aaner ibrig blaibt, waas mer nid, was aanfange demit. Khunt schou emoul 
e Khoune, wo sou aane suucht, so hot er sicher di letz Zeefe.
© Text und Aufnahme: Phonogrammarchiv der Universität Zürich
7   Doris Leuthard, AKW-Debatte, Sendung «Arena» vom 27. Mai 2011
Der Atommausstieg ist technisch möglich und wirtschaftlich bezahlbar. Wir sollten zusam-
mensitzen und für die nächsten 20 Jahre einen Aktionsplan machen. Unser Hightech-Stand-
ort Schweiz ist für die Entwicklung alternativer Energien prädestiniert.
Dauer 00:51 Es isch thechnisch möglech, es isch wirtschaftlech zaalbar. S bruucht en Aasträn-
gig, s isch seer ambiziöös, grad im Netz, das het de Herr Rohrbach richtig gsäit, 
da han ich ä no Chopfzerbrächche. Aber we mer all jetz a äi Tisch sitzed, und 
jede für sich di Huusufgab macht, mir ä säid, wa chömer mache, mi münd e 
Plaan mache, münd richtig en Akzionsplaan mache, für die nögschte zwänzg 
Joor, de bin ich überzügt, de stoot die Gsellschaft i zwänzg, drissg Joor no stercher 
doo als hüt, langfrischtig, mir werded i vilne Täile vo de Wält, wo Energii- und 
Stroomfrooge s Thopthema Nummeren äis sind, wo ali di gliiche Probleem händ, 
hä mir würkli Schõõse, mit üsne innovative Thechnologie de Häitech-Standort 
Schwiiz, isch doch predeschtiniert, für e so ne Situazioon und das miir chönd 
sääge, wenns äis Land cha schaffe, denn miir. Und ich wötts versueche!
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 Aufnahme: SRF Schweizer Radio und Fernsehen 2011 
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Jugendliche in der Stadt Zürich, Sbescht wos je hets gits, 2009
Verschiedene Jugendliche aus der Stadt Zürich werden zum Jugendwort des Jahres 2009 
«sbeschtwosjehetsgits» befragt. In den Interviews erklären sie noch weitere Slang-Ausdrü-
cke, die in ihrem sprachlichen Umgang Verwendung finden.
Dauer 03:52 S beschte wos je häts giits? Jaa, sicher kän ich de!... filii... hüt ghörsch en 
überaal... ali verzeled vo dem. Ja, ich find en scho nöd schlächt!
Isch gäil ja.
Benutz ich oft! 
Reporter Roman Weber: S isch es Woort vom Joor worde, git s denn no en 
besseren etz?
Ääm... weiss nüme!
Ääm... näi ich find nööd, isch wükli s gäilschte Wort, isch wükli s beschte 
wos je häts gits. 
Jaa, langsam gaats echli... stresst echli langsam... all chömed mit dem 
Spruuch und, jaa...
Jaa, das isch uusgfaare, isch verbii.
Was isch in?
Jetz isch... ja ich wäis nööd… was isch jetz in? Ales tuet mir wee! 
Ales... ales tuets mir wee.
Ales… ales tuets mir wee... das isch min Lieblings! 
Chas gits isch itz ä irgendwie öppis nöis!
Chas gits! Das isch etz di nöi Wersioon vo bescht wo je häts gits.
S bescht wos jee häts gits nonig, oder? Jaa.
Ich han kä Ziit, aber defür e nöie Biit, oder das isch halt dän soo der… oder 
det drin häts Ziitig, aber hüt isch es nöd emal Friitig.
No nie pumst! Ja, aber isch so d Mäinig, mues mer ebe verstaa.
Was isch d Mäinig devoo?
So... iroonisch halt!
Äifach ali die, wo sich so krass mäined und soo… säge mer das immer.
Gaa go wäine, oder… brüel ume... chli das.
Susch was machsch no hüt, wenn äine irgen öppis äfach soo säid… aso, 
wen ich mit im über öppis rede… nacher chunt er äfach driigschisse.
A, das isch de Schit! Das isch öppis, wo mer vil bruuched.
Tages-Aazäiger Onläin isch de Schit.
Zum Bispil.
Tschill de Lèèbe isch miin Spruch.
Was isch es?
Äfach s Läbe tschile, will suscht dreet mer i dere Schuel dure!
Wie säisch, tschill…?
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schugged harbe, haggel mëjn wi bëjs eloofem, bis si dou sin. Mer hot fyl 
Zòòres und Ezooes debai. Uf der Raas wòreds choule und mengsmoul bëj-
gert aach aaner. Fòòr e paar Schoone hot emol en Ëjfed myr telegrafyrt fùn 
Luggseburg ous: zëje ferlaade, elftes tout.
Daas is meschùme e grouss Hesig gewee fòr dich.
Loss dyr saage: S isch e grouss Masel, wenn di Aanmegains geroute. Wenn 
aaner ibrig blaibt, waas mer nid, was aanfange demit. Khunt schou emoul 
e Khoune, wo sou aane suucht, so hot er sicher di letz Zeefe.
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Tschill de Lèèbe.
Aber wie begrüessisch du en Fründ?
Hei Aalte, was git?
Hei du Süesse.
Süesse jaa, Hübsche.
Jea, uas ap? Was lauft äigentli? Ja.
Beibi! Ich säg alne: Hoi, Beibi!
Hei, Missgeburt! Oder tschau, was lauft? Oder irgend ööppis.
Aber wenn diir mitenand umgönd, ir hend sicher au gwüssi  
Slengwörter, oder?
Ja, zum Bispil hei Schnägg, was lauft? Denn säg ich im Beibi… i säge das 
imer so.
Tschiifteli.
Was bedüütets?
So Gitare... albanischi Gitare… isch…
Was isch witzig draa?
Ja, Tschiifteli! Säged Si mal Tschiifteli, Si lached scho! 
Guggsi pratte!
Was häisst Brättle?
Pratte! Das häisst Brüeder. Das isch so de Sleng, so.
Hei, Stailer!... Stailer…
Oder hei Star, wen äine sich krass füült.
Vollpfoschte, genau!
Vollpfoschte!
En Vollpfoschte!
Was isch das?
Es Aarsch, en Mongo, en Tubel.
Du Böögg.
Was häisst das?
So wi: Du bisch unnöötig, de isch unnöötig gsi.
Ä wemmer gnervt isch zum Bispil, wenn öppert säit: Ja, mach daas! Säit 
mer: Ja, dini Mueter macht das. Eso.
Nimaals.
Nimaals. 
Wohäär chunnt das? Was bedüütets für diich?
Käi Aanig, en Koleeg häd aagfange mit dem… Und s isch äifach... s isch 
niimals. Ales isch niimals.
Was gheeigsch du, gits no. Das isch zum Bispil: Mier reded über Fuessball, 
de chunnt äine äfach mit Schwüme, nacher säged mier: Hei, was gheeigsch 
du?
Ääm, falls mal Äine, käi Aanig, umgheit isch oder esoo, und debi grad gsait 
hed autsch, oder käi Aanig… dänn säged mir em halt äifach zum Spitzna-
me Autsch, oder süscht... chli daas, und in ere guete Situazioon passts halt 
amigs.
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Wools, isch ää soo, isch ä, du häsch käi Aanig wie öppis, und wenn das 
machsch.
Was i vill bruuch isch: Schö mesõ, schö mesõ, ich haus. 
Hei mit mim Schuelkoleg, Mann, isch huere schwirig.
Danke vilmol!
Käs Problem… chunnts im Fernsee?
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8   Adelheid Schwenk, Bauernmetzgete auf dem Land, Steinmaur, 1958
Am Tag vor dem Schlachten sind die Männer zuhause geblieben. Sie haben die Wanne, in 
welche das tote Tier später gelegt wird, vorbereitet. Die Frauen haben in der Küche zu tun 
gehabt und die Tongefässe gewaschen, die zum Aufbewahren des ausgekochten Fettes die-
nen. Am Morgen ist man früh aufgestanden. Danach hat man das Schwein getötet. Später 
hat man die Leber durch die Hackmaschine gelassen und Leberwürste daraus gemacht. 
Dann hat der Metzger das Schwein in Stücke geschnitten. 
Dauer 05:57 Am Taag vorhëër, ob mer häd wele metzge, sind d Mane dihäime plibe und händ 
d Schtändli für d Sou, s Fläisch, yzbäize, und di grooss Schtande gwäsche und 
zwääg gmacht. Und nachhëër ischt äinen is Holz use gogen echli Haarz hole, dän 
nämli da Haarz von Tane, usem Wald, isch besser gsy zum Brüe weder da, wo me 
gchauft hääd — de Dërbändyn ischt eben ä deby gsy. 
D Fraue, die händ i der Chuchi z tue gha: Me häd d Schmalzhäfe gwäschen 
und zwääg gmacht und die vile… Salz, Pfäffer, Mutschgetnuss, Zimet, Müüsli, 
Böle – daa hät mer ales müse zwääg mache, dass, wän dän de Metzger cho isch, 
dass s paraad gsy isch. – Guet!
Am Marge hät mer bizyten aagfüüret, dass s Wasser gschtrodlet hääd, wän 
de Metzger dän erschinen isch. Männgsmaal häd er dä es Schnäpsli na trunke 
und männgsmaal e Glaas voll Moscht. Dän isch mer abe, hät der Sou en Hälslig 
aagläid und hät die Sou verusegnoo und an Zuber anepunde, dass si paraad gsy 
isch. 
Und e Wybervolch oder e Grosmuetter oder e jungi Frau, da isch glych gsy, 
häd e Chele gnuu und en Chessel und e Platte, zum s Bluet uufhebe; d Chele hät 
mer pruucht, da mer häd chöne s Bluet rüere, und in Chessel ye hät mer echli 
häiss Wasser taa, bsunders im Winter, wän s Schnee gha häd und chald gsy 
isch. – Guet.
Dän isch die Sou also aagruckt und dän (händ ere) händs eren äis putzt — z 
toodgschlage. Und de Metzger hät si gschtoche und d Frau häd s Bluet uufghaa. 
Und wän daa fë(r)ttig gsy isch, hät mer s Bluet na fescht gschwunge und i d 
Chuchi ueträid oder i d Schtuben ye, und häd s uf d Chouscht ue gschtellt, dass 
s waarm pliben ischt. Dëë(r)zyt händs dunde s Haarz verchlopfet und in Zuber 
yegheit, s schtrodlig Wasser draagschütt und grodt, und dän hät mer d Sou packt 
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und i de Zuber yetaa und hät si prüet, dass d Haar abglaa händ. Wän daas 
gmacht gsy ischt, und so hät me si uf da Zuberbrätt uegläid, und deet hät me si 
na fë(r)ttig gschabet, und de Metzger häd ere de Chopf abghaue. Und dëë hät 
mer ine Gelte voll chalt Wasser yegheit und häd ä(n) gschtungget, dass s Bluet 
und alles na furt ischt. 
Wän daa wider richtig ja gmacht gsy isch, und so händs ere de Buuch uuf-
ghaue und händ d Tëërm usegnoo und de Borse; und vo dem Borseschmutz händ 
miir überuegnuu und händs verschnitte und i d Pfane yetaa und uusglaa und de 
Böle dezueane: das isch dän i d Bluedwüürscht yechoo, dän nämli, mer bruucht 
uf so männge Liter Bluet so männge Liter Milch, Saalz, Pfäffer, Mutschgetnuss, 
Zimet und Näägelibulver; daa mue mer haa für i d Bluedwüürscht ye. 
Dëzyt…sind…isch dän ä d Läbere paraat warde; dän hät mer Läbere 
gschnätzlet und händ na echli Znüüni gnuu, ob s ander dän wytersggangen ischt 
und s die Sou dän ganz verhaue händ. 
Dän nachhëër häd de Metzger d Tëërm putzt und häd die Tëërm uepraacht. 
Dän sind also d Bluedwüürscht sind gmacht warde. Wäns ganz grooss zue und 
hëër ggangen ischt, häds na Läber(e) - wüürscht ggëë. Da hät mer also d Läbere, 
wo me na vaarig gha hääd, d Lunge, s Hëërz, und de Hëërzbüütel, und eerscht 
na s Chesselfläisch - da hett y jez na bald vergässe z verzele - da isch de Schtich 
gsy, das Bluetig, wo mer de Sou um de Hals umen abghaue hääd, daa häd mer 
ä na müse süüde. 
Und wän s nüme plüed häd i de Pfanen ine wäme s yegschtoche häd, isch es 
gnueg gsy. Dän hät mer daa dur d Hackmaschine duur gjagt und häd also dän d 
Läber(e)wüürscht gmacht. 
Und die hät dän de Metzger ä no zwääg gmacht, und dän häd er alls miten-
and übertaa: D Bluedwüürscht und d Läber(e)wüürscht. Dän isch d Hauptsach 
efëngs fë(r)ttig gsy. 
Wän s aber ganz grooss zueggangen ischt na, häd s na Braadwüürscht ggëë. 
Dän hät me d Chrumbbäi abgnaaget und häd die Chrumbbäi, das Fläisch, ä na 
ghacket oder gwieget und no Äier uufgschlage und Wyssmääl, und dän häd er 
na (e)maal aagfange wuurschte; nu die säbe hät me dän praate, die hät me dän 
nüd müse süüde. 
Und dän, dëzyt, häd de Metzger dunde, won er de Bluedwüürschte ghüetet 
häd - daa isch dem Metzger dän sy Aarbet gsy - häd er d Sou verhaue, s(i) usen-
andgnuu. 
Und dän isch si ypäizt warde, hät me si in es Schtändli yetaa, Salz, Pfäffer, 
Chnobli uber da Fläisch yegschtröit, und dëëzyt händs dän im Seechthafe e Gelte 
vole schtrodlig Wasser gmacht ghaa, da hät mer dän in Schnee usegschtellt, dass 
s abgchaltet ischt, und hät Salz yetaa, bis s en Äi träid hääd, und da hät mer dän 
über s Fläisch yegschütt, dass s dän e Bäizi ggëë hääd. A vilen Arte händs aber 
trochni Bäizi gmacht: da händs nu Salz und Pfäffer draataa und Chnobli, und 
dän mit eme Glaas gschprützt. Säb Fläisch häd sälber müse Bäizi zie. 
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Aber s ischt ebe nüd eso suuber gsy, s isch dän mängmaal eso gschnüderig 
gsy, nüd, nüd suubers Fläisch, wo dän s Fläisch besser gsy ischt in ere nasse 
Bäizi — dän suuber gsy isch. 
Und dän hät mer s vier Wuche hät mer dem Fläisch ghüetet und glueget. 
Nach vier Wuche hät mer s usegnuu und en Taag la hange, dass s hät chöne rächt 
vertropfe, und dän hät mer s is Chämi uetaa,… i de… zu dëne Chämibängel 
ueghänkt, und hät dän gfüüret, echli ghäizt, z ërscht nu echli liecht, nachhëër 
echli mee, dass s schöön langsam tooret hääd, bis dän dë Schpäck und die Hame 
prëttig gsy sind zum ässe.
© Text und Aufnahme: Phonogrammarchiv der Universität Zürich
8   Gespräch mit Nationaltrainer Ottmar Hitzfeld, Sendung «Schawinski», 17. Oktober 2011
Ottmar Hitzfeld, zweifacher Weltfussballtrainer, ist in Lörrach (Baden-Württemberg) gebo-
ren und aufgewachsen. Er spricht einen südbadischen Dialekt. Er bezeichnet sich selbst 
als einen eher zurückhaltenden Menschen, der immer seinen eigenen Weg gegangen ist. 
Mit elf Jahren besuchte er in ein Internat in Mörschwil (St. Gallen). Diese Erfahrung hat den 
Fussballtrainer stark geprägt.
Dauer 01:41 Roger Schawinski: Und ich fröi mich ganz speziell uf min hüttige Gascht, 
de Ottmar Hitzfeld, zwäifache Wälttrèèner, nichts weeniger als zwäifa-
che Wälttrèner und Trèèner, aktuelle Trèèner vo de Schwiizer Fuessball-
nazionaalmannschaft. Mir käned öis sid vilne Jaar, Ottmar, drum red 
ich per du. Trotzdem mini erschti Fraag, Ottmar: Wer bisch du?
Hitzfeld: Ja, s isch scho mal schweer, vo sich selber z spreche, und ich bi sicher-
lich e Thüp, wo äigentlich seer zrückhaltend isch, e tüpische Alemanne…
Ja?
… der nid gern soo vil vo sich präisgibt und der…
Das werded mer ändere i dere Sändig!
…jaa... bin i gspannt druff, was du mir ales entlogge khansch.
Wisoo? Wisoo bisch du äine, wo nüüt vo sich wott priisgee? Häsch 
Angscht, das öppis füre chennti choo?
Näi, das überhaupt nit, sondern isch vilicht hengts echli a mit de Erzihung zäme, 
und das i halt au scho als gliine Büeb äigentlich immer ja im Mittelpunggt gstan-
de bi vom Füessballgschee, aber nit etz im Mittelpunggt vo de Schüel, bi etz nid 
de Klassesprecher gsii, nit deer, wos grosse Wort gfüert het, sondern bi eher deer 
gsii, woo, ja si äigne Weeg ggange isch.
Mit elfi hät me dich is Internaat taa, das isch glaub ich scho preegend 
gsii, oder?
Ja, das waar für mich e schwiirigi Zit. Ich ha nit meese goo, sonder ich bi fräiwilig 
ggange, weil i tenggt ha, ja dehäim bini so streng erzooge, und wen i ins Internaat 
gang, da han i mee Fräihäite…
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und i de Zuber yetaa und hät si prüet, dass d Haar abglaa händ. Wän daas 
gmacht gsy ischt, und so hät me si uf da Zuberbrätt uegläid, und deet hät me si 
na fë(r)ttig gschabet, und de Metzger häd ere de Chopf abghaue. Und dëë hät 
mer ine Gelte voll chalt Wasser yegheit und häd ä(n) gschtungget, dass s Bluet 
und alles na furt ischt. 
Wän daa wider richtig ja gmacht gsy isch, und so händs ere de Buuch uuf-
ghaue und händ d Tëërm usegnoo und de Borse; und vo dem Borseschmutz händ 
miir überuegnuu und händs verschnitte und i d Pfane yetaa und uusglaa und de 
Böle dezueane: das isch dän i d Bluedwüürscht yechoo, dän nämli, mer bruucht 
uf so männge Liter Bluet so männge Liter Milch, Saalz, Pfäffer, Mutschgetnuss, 
Zimet und Näägelibulver; daa mue mer haa für i d Bluedwüürscht ye. 
Dëzyt…sind…isch dän ä d Läbere paraat warde; dän hät mer Läbere 
gschnätzlet und händ na echli Znüüni gnuu, ob s ander dän wytersggangen ischt 
und s die Sou dän ganz verhaue händ. 
Dän nachhëër häd de Metzger d Tëërm putzt und häd die Tëërm uepraacht. 
Dän sind also d Bluedwüürscht sind gmacht warde. Wäns ganz grooss zue und 
hëër ggangen ischt, häds na Läber(e) - wüürscht ggëë. Da hät mer also d Läbere, 
wo me na vaarig gha hääd, d Lunge, s Hëërz, und de Hëërzbüütel, und eerscht 
na s Chesselfläisch - da hett y jez na bald vergässe z verzele - da isch de Schtich 
gsy, das Bluetig, wo mer de Sou um de Hals umen abghaue hääd, daa häd mer 
ä na müse süüde. 
Und wän s nüme plüed häd i de Pfanen ine wäme s yegschtoche häd, isch es 
gnueg gsy. Dän hät mer daa dur d Hackmaschine duur gjagt und häd also dän d 
Läber(e)wüürscht gmacht. 
Und die hät dän de Metzger ä no zwääg gmacht, und dän häd er alls miten-
and übertaa: D Bluedwüürscht und d Läber(e)wüürscht. Dän isch d Hauptsach 
efëngs fë(r)ttig gsy. 
Wän s aber ganz grooss zueggangen ischt na, häd s na Braadwüürscht ggëë. 
Dän hät me d Chrumbbäi abgnaaget und häd die Chrumbbäi, das Fläisch, ä na 
ghacket oder gwieget und no Äier uufgschlage und Wyssmääl, und dän häd er 
na (e)maal aagfange wuurschte; nu die säbe hät me dän praate, die hät me dän 
nüd müse süüde. 
Und dän, dëzyt, häd de Metzger dunde, won er de Bluedwüürschte ghüetet 
häd - daa isch dem Metzger dän sy Aarbet gsy - häd er d Sou verhaue, s(i) usen-
andgnuu. 
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Chnobli uber da Fläisch yegschtröit, und dëëzyt händs dän im Seechthafe e Gelte 
vole schtrodlig Wasser gmacht ghaa, da hät mer dän in Schnee usegschtellt, dass 
s abgchaltet ischt, und hät Salz yetaa, bis s en Äi träid hääd, und da hät mer dän 
über s Fläisch yegschütt, dass s dän e Bäizi ggëë hääd. A vilen Arte händs aber 
trochni Bäizi gmacht: da händs nu Salz und Pfäffer draataa und Chnobli, und 
dän mit eme Glaas gschprützt. Säb Fläisch häd sälber müse Bäizi zie. 
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ren und aufgewachsen. Er spricht einen südbadischen Dialekt. Er bezeichnet sich selbst 
als einen eher zurückhaltenden Menschen, der immer seinen eigenen Weg gegangen ist. 
Mit elf Jahren besuchte er in ein Internat in Mörschwil (St. Gallen). Diese Erfahrung hat den 
Fussballtrainer stark geprägt.
Dauer 01:41 Roger Schawinski: Und ich fröi mich ganz speziell uf min hüttige Gascht, 
de Ottmar Hitzfeld, zwäifache Wälttrèèner, nichts weeniger als zwäifa-
che Wälttrèner und Trèèner, aktuelle Trèèner vo de Schwiizer Fuessball-
nazionaalmannschaft. Mir käned öis sid vilne Jaar, Ottmar, drum red 
ich per du. Trotzdem mini erschti Fraag, Ottmar: Wer bisch du?
Hitzfeld: Ja, s isch scho mal schweer, vo sich selber z spreche, und ich bi sicher-
lich e Thüp, wo äigentlich seer zrückhaltend isch, e tüpische Alemanne…
Ja?
… der nid gern soo vil vo sich präisgibt und der…
Das werded mer ändere i dere Sändig!
…jaa... bin i gspannt druff, was du mir ales entlogge khansch.
Wisoo? Wisoo bisch du äine, wo nüüt vo sich wott priisgee? Häsch 
Angscht, das öppis füre chennti choo?
Näi, das überhaupt nit, sondern isch vilicht hengts echli a mit de Erzihung zäme, 
und das i halt au scho als gliine Büeb äigentlich immer ja im Mittelpunggt gstan-
de bi vom Füessballgschee, aber nit etz im Mittelpunggt vo de Schüel, bi etz nid 
de Klassesprecher gsii, nit deer, wos grosse Wort gfüert het, sondern bi eher deer 
gsii, woo, ja si äigne Weeg ggange isch.
Mit elfi hät me dich is Internaat taa, das isch glaub ich scho preegend 
gsii, oder?
Ja, das waar für mich e schwiirigi Zit. Ich ha nit meese goo, sonder ich bi fräiwilig 
ggange, weil i tenggt ha, ja dehäim bini so streng erzooge, und wen i ins Internaat 
gang, da han i mee Fräihäite…
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Isch es richtig gsii?
… und das het sich ser schnell als Geegetäil uusegstellt… und
... es katolischs Internaat gsii?
… s isch e katoolisches Missioonsgimnaasium gsii in Mörschwil bi Sang Gale, 
und ja de Taagesablauf het aagfange morgens um halb seggsi scho mit em 
eerschte Thaagesgebeet…
Ou…
... da isch no ggange, und dann noo, jaa Stuudium vor em Früüstügg und so wit-
ter, und s waar e strenges Programm, und dass, was mier gfeelt het war natürlich 
dann au der... de Füessball, weil de Ball isch äigentlich immer im Mittelpunggt 
vo mim Lebe gstande.
© Transkription: Phonogrammarchiv der Universität Zürich;  
 Aufnahme: SRF Schweizer Radio und Fernsehen 2011
9
  hörStation
Heinrich Häberlin, Sprachbetrachtungen eines Bundesrates, Frauenfeld 1930
Schon als kleiner Bub ist mein ursprüngliches Weinfeldnerdeutsch durch die Herisauer 
Mundart meiner Mutter beeinflusst worden. Als ich später in die Frauenfelder Kantonsschu-
le gegangen bin, hat der dortige Dialekt auf mich abgefärbt. Nach dem Studium bin ich 
für zweieinhalb Jahre nach Weinfelden zurückgekehrt, habe dann aber während sechsund-
zwanzig Jahren in Frauenfeld gelebt und auch eine Frauenfelderin geheiratet. Als Bundesrat 
war ich zwar lange in Bern, aber nach zehn Jahren Verbannung aus dem Kanton Thurgau 
spreche ich immer noch ein abgeschliffenes Deutsch aus Frauenfeld. Ein Spiessbürger von 
dort merkt mir jedoch an, dass ich ursprünglich aus Weinfelden stamme.
Dauer 04:18 Früener han i aliwill gmèint, es gèb nünt Schönners als wènn me chönn schwät-
ze, wien èim de Schnabel gwachsen ischt. Aber wil i ietz emòll söll soo rede, passt 
s mer o wider ned. E vertrülleti Wèlt! Und i ha dòch schò vill Plèch ggredt miner 
Lèptig, aber i s Plèch ine, da isch halt wider öppis anders. –
Dè Mòrge han i nò tènkt, i chèmm drum umme, won i bim Vertwache ganz e 
ruuchi Schtimm gha ha, aber ietz natüürlech, wo s a s Schwènze goo sött, chiit 
si wider. Und de Profèsser Bachma mit siinen abgschtimmten Oore chääm mer 
sofort druff. Dèmm han i zwòòr vo Aafang aa gsèit, i begriiffi ned rècht, wòromm 
er graad e Muschter uuslèsi mit son ere verschliffene Schpròòch, wien i si ha. 
Scho won i als Bueb waschèchts Wiiifèldertüütsch ggredt ha, bin i dòch nie ganz 
sicher gsii, öb s ned e par Herisòuer Bròcke dri hèi vo der Muetter hèèr. Denn 
bin i vier Jòòr z Fròuefèld a der Kantoonsschuel mit ale Tuurgòuer Dialèkte zeme 
choo. Nòchhèèr, won i us der Unifersiteetswèlt umme choo bi, hèt s mit zeerscht 
nò emòll für zwèiehalb Jòòr uf Wiifèlde gschlage als jungen Apfokaat. Eerscht 
im Vierenünzgi bin i denn, wie der Bèèrner sèit, «z grachtem» uf Fròuefèld choo, 
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bi dört sèchsezwanzg Jòòr bblibe und han òu e Fròuefèlderi ghüüròòtet. Da hèt 
mer dènn natüürlech nò de Bòge ggee, das i ietz òu nòch mee als ze-e Jòòr Ver-
bannig us em Kantoon nò en abgschliffes Fròuefèldertüütsch red. Ka rèchts. En 
richtige Fròuèfelder Füdlibürger mèrkt mer aliwill nò de Wiifèlder aa. Wenn èin 
emòll sèchze-e Jòòr lang «Schtaa» und «Baa» und «Laatere» gsaat hèt, im Früelig 
«Hòviööli», im Sommer «Öüpere» und im Herbscht an fremde Bömme Bründler 
und Lèngler gholt hèt zwüsched em Burgschtòck und em Braatehart, so wört er 
da Wiifèlder Wèèrchtighääss nie ganz a s Fròuefèlder Sunntigsgwand – so lueget 
s natüürlech d Fròuefèlder aa - vertuusche.
Und wènn s mer tròumt, so trommt s mer halt mèischtens im Wiifèldertüütsch 
und vo Wiifèlde, und i höör wider all die Familieschlötterlig, wo men enand dört 
aahènkt, vo s riiche Hafters und gschiide Hafters und Schtiere Hafters bis zu s 
Ronis und Galopps und Majeschtääts. Drom wör i nie als en rèchte Fròuefèlder 
anerchènnt wèèrde. Dèèr sait dòch «Schtai» und «Bai» und «Laitere» und nid 
«ned». 
Aber wenn mer emòll z Bèèrn oben öppis Tumms gmacht hand und s chunt 
èine zue mer uf s Büro cho ufbegère, so chan er dènn sège: «Mir tuend s nid» oder 
«mer tond s ned» oder «mer tood s öd», so wèiss i dòch jedesmòll, dass das ales 
richtigi Tuurgòuer sind, und wèiss òu uf öppe zwoo Schtund gnòòu, wo si hèèr 
choo sind. Denn chròòpelet s mer um s Hèèrz umme und s wört sogèèr mèngmòll 
echli füecht inn Òuge, wenn s ned gèèr z wüescht tond! Sèèb han i denn nèmm-
lech rääss oogèèrn; denn red ii Tuurgouer-Tüütsch!
© Text und Aufnahme: Phonogrammarchiv der Universität Zürich
9   Otto Frehner, Appenzeller Landsgemeinde, Herisau, 1939
Am letzten Sonntag im Monat April kommen unsere Männer zwischen zwanzig und sechzig 
Jahren zur Landsgemeinde von überall her zusammen. Kurz vor elf Uhr betritt die Musik-
kapelle die Bühne und stimmt das Landsgemeindelied an. Um elf läuten die Glocken vom 
Kirchturm. Der Landammann hat das erste Wort. Dann wird die Regierung und das Oberge-
richt gewählt. Nach der Wahl des Landammanns, der Regierung und des Gerichts, wird über 
die Jahresrechnung abgestimmt. Hin und wieder wird über ein neues Gesetz entschieden. 
Am Ende werden die Regierung und das Gericht vereidigt. 
Dauer 03:14 Sönd er òu scho anneren Appezèller Landsgmènd gsee? Hetòcht, er gönd lieber 
wääss y a wa för Fèscht, statt das er emòòl of Tròge ue chäämid oder of Hòndwil, 
wènn d Appezèller mit em Tègen ònder em Arm a d Landsgmènd gönd.
Dòò chönd s aade dethèèr em letschte Sòntig im Abrele, üseri Mane, vom 
Chorzebèrg, os em Mittelland ònd vo hender de Settere, èfach vo öberaal hèèr. 
Wèmmer aaden of Hòndwil a d Landsgmènd gönd, so nemmer zom Tègen ane 
no s Règetach mit, wils dènn halt gèrn strääzt. Òu häässts, d Hòndwiler Lands-
gmènd schicki als bachaab; aber sèb ischt nüd wòòr, sèb sägid gad d Vòrderlèn-
der, wil s üüs Henderlènder òu gäär s tòndersch wool mögid. Èès sönd d Herisòu-
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Chorzebèrg, os em Mittelland ònd vo hender de Settere, èfach vo öberaal hèèr. 
Wèmmer aaden of Hòndwil a d Landsgmènd gönd, so nemmer zom Tègen ane 
no s Règetach mit, wils dènn halt gèrn strääzt. Òu häässts, d Hòndwiler Lands-
gmènd schicki als bachaab; aber sèb ischt nüd wòòr, sèb sägid gad d Vòrderlèn-
der, wil s üüs Henderlènder òu gäär s tòndersch wool mögid. Èès sönd d Herisòu-
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er ònd d Häädler aber, wènn näber säät, d Appezèller sèiid e chòge Völchli. Dènn 
sömmers wòòrli no kèm schòldig plebe, sèb sömmers. Gsäät mues dènn no see, 
dass òu a de Trògner Landsgmènd scho tue hèt wien en Ooflòòt, im Wètter ònd bi 
den Abschtimmige.
Am Landsgmèndstaag mues vom Manevolch öber zwènzg ònd ònder sèchzg 
Jòòre gäär als of d Bèè. S gòòt zwòòr jedesmòòl en eerbers Tschöppeli öber d Os-
serröödler Grènzen is Sang Gallisch abe oder of Innerroode, wo em glyche Sòntig 
òu Landsgmènd ischt. Öppen ènn hènkt dènn ime Wäldli sin Tègen an en Ta-
nenascht ane ònd hòlt e dènn z Òòbet of em Rockwèg wider aab, wènn er no dèi 
hanget. S ischt aber e nützigs Tue, statt a d Landsgmènd is Ossland z goo. Der 
èè oder ander blybt òu èfach dehèèm ònd gòòt de sèb ganz Taag bis z Òòbet nie 
zom Huus uus. Wènn d Pòlizy aber so ènn vetwütscht, so chòschts zwee Fööflyber, 
ònd ässig hèt niemer kè vòòrig. Gschiet ene aber ganz rècht, dène fuule Tòndere, 
wòròm hòckid s dehèèm ònd schimpfid deför wacker öber als s Jòòr döre.
Vo de Nüünen oder Zenen aa sönd üseri Stròòssen aade brandschwarz vo 
Landsgmèndsgèngere: vo Mannsbildere, vo Wybervòlch ònd Goofen ònd allerlèi 
Gfeert.
Gegs den Älfe stygt d Musig of de Landsgmèndschtuel ònd stimt e Lands-
gmèndslied aa. Em Älfi lüütid d Glògge vom Cherchetorn. Dènn macht de Zoog 
vo de Tròmleren ònd Pfyffere d Ròndi of em Blatz ònd hòlt d Regierig, wo os em 
Ròòthus chònt, aab zom Landsgmèndschtuel. A de Pöörteren ossert em Blatz ònd 
a de Fènschtere ròndòm luegid en Oomasse Frönti dèm Ufzog zue.
De Landame hèt s eerscht Wòòrt. Dènn wäälid mer d Regierig ònd s 
Obergricht; de Landwääbel nent s Meer uuf: «Hèr Landame, Hère Regierigsrööt, 
getrüüi liebi Mitlandlüüt ònd Bòndesgenòsse! Wèm s wool gfalt, das de Walter 
Ackerma vo Herisòu zom Landamen èrwäält wèèr, dè söll d Hand ufhäbe!… wèr 
e nüd wääle will, dè bezügs mit de Hand!»… Wèmmer dènn Landame, Regierig 
ònd Gricht wider binenand hènd, öber d Jòòrrèchnig abgstimt ònd öppen e nüüs 
Gsetz aagnoo oder vewòrffe hènd, chònt no der Ääd. Ònd dènn entlòòt is de Land-
amen ònd säät: «Chönd guet hèè!»
© Text und Aufnahme: Phonogrammarchiv der Universität Zürich
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9   Simon Enzler, Hönd, 2004
Simon Enzler wurde 1976 in Appenzell geboren, wo er als Kabarettist und Satiriker lebt und 
arbeitet. Regelmässige Kolumnen für das Radio und die Satirezeitschrift Nebelspalter; Mit-
organisator der Appenzeller Kabarett-Tage.
Dauer 02:07 I ha ja scho all Hönd ghaa... also Hunde. Jo, i bi en rechtige Höndele, hä? Vo ale 
Here Leende han i scho di veschidenschte Hönd ghaa, zum Bispil en Maschtino 
Eschbaniol oder en Jugoslaawesche Offtscharka oder en Osserroode Pläss. Guet, 
de seb ischt nüt vil gsee, de säb Osserroode Pläss, uf Dütsch gsäät e chli en Wöög-
lig. Uf all Fäll: Je internazioneischen, desto liebe. I säg all: Wenn s Schengene 
Abkome fö Hönd wäär, denn wääre me doch scho lang i de EU, globscht? Hä! 
Nei, aber Spaass bäi Säite, ernschthaft. I ha au all ehe di groosse Hönd ghaa, 
mi gfaled di groosse efach am beschte, hö. Für mii ischt en Hond sowisoo eescht 
en Hond, ab sechzg Kilo… Läärgwicht, aso oongfressne. Hö? I verstand die Lüüt 
nüüd, wo do dere chliine Pfutschelihönd heend, dere Föözli, hö? Irgend öbes 
en Pikineeseströpflig, oder en, en Tschutschuwuwu ode nebes. Wie Tschiuaua? 
Häässts Tschiuaua? He? Jo ebe! Si häässid ja scho nüd richtig. Nei, en Hond 
häässt doch entwede Dogge, ode Schääfer, ode Pläss, hä? Abe siche nid Tschi-
uaua. Das sönd doch ke Hönd! Das sönd doch gröössewaansinnigi schizofreeni 
Müüs, wo böllid. Vedammti huere Hoochstaaple! Abe siche ke Hönd, göll? Nei, 
wie gsäät, mi gfallid di groosse eifach am beschte, göll, eerlich gsäät, abe münd 
emol die Zöchtege aaluege, wome hützutaags het. Me het doch föchelig öbetribe 
mit dere redimensioniete Chögli. Isch nüd woo? Wenn doch daa so e gstopfti Daa-
me ires ferngstüüred Kanabeechössi Gassi füert, de mome doch säge, de Hund 
vekommt zum moodischen Akzessuaar! Ha?
© Text und Interpretation: Simon Enzler, Appenzell;  
© Transkription: Phonogrammarchiv der Universität Zürich; 
«(…)der dialekt ist (…) kein gewaber, kein nebel,  
kein tumor (…) der dialekt hat Kontur, textur, Struktur. 
Er weist im feingekammerten helvetien jedem Sprecher 
seinen ort zu. Er gibt uns allen eine geschichte. Er macht 
den Schweizer, die Schweizerin lesbar.»   
Thomas Widmer, Tagesanzeiger, 10.10.2010
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9   Simon Enzler, Hönd, 2004
Simon Enzler wurde 1976 in Appenzell geboren, wo er als Kabarettist und Satiriker lebt und 
arbeitet. Regelmässige Kolumnen für das Radio und die Satirezeitschrift Nebelspalter; Mit-
organisator der Appenzeller Kabarett-Tage.
Dauer 02:07 I ha ja scho all Hönd ghaa... also Hunde. Jo, i bi en rechtige Höndele, hä? Vo ale 
Here Leende han i scho di veschidenschte Hönd ghaa, zum Bispil en Maschtino 
Eschbaniol oder en Jugoslaawesche Offtscharka oder en Osserroode Pläss. Guet, 
de seb ischt nüt vil gsee, de säb Osserroode Pläss, uf Dütsch gsäät e chli en Wöög-
lig. Uf all Fäll: Je internazioneischen, desto liebe. I säg all: Wenn s Schengene 
Abkome fö Hönd wäär, denn wääre me doch scho lang i de EU, globscht? Hä! 
Nei, aber Spaass bäi Säite, ernschthaft. I ha au all ehe di groosse Hönd ghaa, 
mi gfaled di groosse efach am beschte, hö. Für mii ischt en Hond sowisoo eescht 
en Hond, ab sechzg Kilo… Läärgwicht, aso oongfressne. Hö? I verstand die Lüüt 
nüüd, wo do dere chliine Pfutschelihönd heend, dere Föözli, hö? Irgend öbes 
en Pikineeseströpflig, oder en, en Tschutschuwuwu ode nebes. Wie Tschiuaua? 
Häässts Tschiuaua? He? Jo ebe! Si häässid ja scho nüd richtig. Nei, en Hond 
häässt doch entwede Dogge, ode Schääfer, ode Pläss, hä? Abe siche nid Tschi-
uaua. Das sönd doch ke Hönd! Das sönd doch gröössewaansinnigi schizofreeni 
Müüs, wo böllid. Vedammti huere Hoochstaaple! Abe siche ke Hönd, göll? Nei, 
wie gsäät, mi gfallid di groosse eifach am beschte, göll, eerlich gsäät, abe münd 
emol die Zöchtege aaluege, wome hützutaags het. Me het doch föchelig öbetribe 
mit dere redimensioniete Chögli. Isch nüd woo? Wenn doch daa so e gstopfti Daa-
me ires ferngstüüred Kanabeechössi Gassi füert, de mome doch säge, de Hund 
vekommt zum moodischen Akzessuaar! Ha?
© Text und Interpretation: Simon Enzler, Appenzell;  
© Transkription: Phonogrammarchiv der Universität Zürich; 
«(…)der dialekt ist (…) kein gewaber, kein nebel,  
kein tumor (…) der dialekt hat Kontur, textur, Struktur. 
Er weist im feingekammerten helvetien jedem Sprecher 
seinen ort zu. Er gibt uns allen eine geschichte. Er macht 
den Schweizer, die Schweizerin lesbar.»   
Thomas Widmer, Tagesanzeiger, 10.10.2010
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9   Niklaus Meienberg, Hend, 1981
Niklaus Meienberg (1943–1993) wurde in St. Gallen geboren und starb durch Freitod in Zü-
rich. Nach einem Studium der Geschichte in Fribourg begann er eine journalistische Karrie-
re, u.a. beim Tages-Anzeiger, der Weltwoche und der Wochenzeitung. Seine gesellschafts-
kritischen Reportagen und Gedichte veröffentlichte er in mehreren Sammelbänden. 
Dauer 02:39
© Text: Aus: Die Erweiterung der Pupillen beim Eintritt ins Hochgebirge. Poesie 1966-1981 © Limmat Verlag, Zürich 1981;  
 Aufnahme: SRF Schweizer Radio und Fernsehen 1981 (Lesung im Théâtre de Poche Biel/Bienne)
wa mer nöd hend
hät niemert
wa mer nöd gend
get nimert
wa mer nöd chönd
cha niemert
niemert cha
wa mer chönd
niemert get
wa mer gend
nimert tuet
wa mer tönd
wa mer wend
wemmer nöd
nimert wet
wa mer wend
niemert schtot
wo mer schtönd
wo mer schtönd
schtömmer nöd
nimert gsiät
wa mer gsend
wa mer gsend
gsiämer nöd
nimert wöt
wa mer hend
wa mer hend
wömmer nöd
wa mer hend
hemmer emmer
wa mer send
semmer lenger
wamer chörblet
chörblet mer
wa mer förbet
förbet mer
wa mer worschtet
worschtet mer
wamer poschtet
poschtet mer
wamer moschtet
moschtet mer
pitti nei
taari säge
niemert hät
hend we mer
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10
  hörStation
Hendri Spescha, Alla notg, 1970
Hendri Spescha (1928–1982) wurde in Trun (Surselva) geboren. Studium in Zürich und Fri-
bourg. Er lebte in Domat/Ems. Arbeitete als Lehrer, war Sekretär der Lia Rumantscha, Redak-
tor beim romanischen Fernsehen und Grossrat. Er schrieb auch Erzählungen und Hörspiele.
Dauer 01:07 las steilas glischan tras igl artg stendiu 
e van en prozessiun solemn’enviers il di. 
e mintgaton sepiarda in burniu 
e crod’el stgir e sfundra ed ei buca pli. 
tras roma greva glisch’in brausel clar 
da tschien finiastras e dils mirs dil hospital. 
in sault d’umbrivas blauas egl englar 
e stratschs da plaids e schems davos igl umbrival. 
sur ils lenzeuls sepalpan mauns tremblonts, 
ed uras crodan sco daguots egl infinit, 
egliadas vitas taccan vid las preits. 
anguoschas freidas pendan en las reits 
e fan turnighels sil plafun grischverd e trit 
e crodan giu sin letgs sco fretgs pesonts.
© Text: Pro Litteris Zürich 2010;  Aufnahme: SRF Radio e Televisiun Rumantscha 1970 
10   Helena Michael, Sprachgebrauch, Zillis, 1986
Von den acht Kindern, die meine Schulklassen besuchen, spricht zuhause keines Roma-
nisch. Ich rede mit den Schülern in der ersten Unterrichtsstunde hingegen Romanisch, und 
das klappt sehr gut. Wir spielen, oder ich erzähle Geschichten. Die Leute der Gemeinde 
kritisieren, dass die Kinder Deutsch sprechen. Ich sage immer, dass sie mit ihnen eben 
Romanisch sprechen sollen! In der Unterstufe gibt der Lehrer Mani eine Stunde Romanisch 
pro Woche. Wenn es keinen Kindergarten gäbe, dann könnte der Lehrer Mani nicht weiter-
machen, denn es würde ja niemand mehr Romanisch lernen.
Dauer 01:26 Jou ve ussa gest ve jou otg unfànts ca vegnan propi regular a da quels e nigns bag-
liafan rumàntsch a tgea. Egna bagliafa cun igl bab near igl bab cun ella, ella dat 
rasposta tudestga. Jou bagliaf lainsa gir. L’amprem’ura fetschiou adegn’ascheia, 
fetschiou giois cun els, lecziùns raquent istorgias a fagiagn igl tema a tras, a 
quegl va tut par rumàntsch a cun me dascur’ign els rumàntsch, mo trànter els 
e natiral tut tudestg, quegl seiou gnànc pratender oter; cu i bagliafan a tgea las 
38
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  hörStation
Hendri Spescha, Alla notg, 1970
Hendri Spescha (1928–1982) wurde in Trun (Surselva) geboren. Studium in Zürich und Fri-
bourg. Er lebte in Domat/Ems. Arbeitete als Lehrer, war Sekretär der Lia Rumantscha, Redak-
tor beim romanischen Fernsehen und Grossrat. Er schrieb auch Erzählungen und Hörspiele.
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e van en prozessiun solemn’enviers il di. 
e mintgaton sepiarda in burniu 
e crod’el stgir e sfundra ed ei buca pli. 
tras roma greva glisch’in brausel clar 
da tschien finiastras e dils mirs dil hospital. 
in sault d’umbrivas blauas egl englar 
e stratschs da plaids e schems davos igl umbrival. 
sur ils lenzeuls sepalpan mauns tremblonts, 
ed uras crodan sco daguots egl infinit, 
egliadas vitas taccan vid las preits. 
anguoschas freidas pendan en las reits 
e fan turnighels sil plafun grischverd e trit 
e crodan giu sin letgs sco fretgs pesonts.
© Text: Pro Litteris Zürich 2010;  Aufnahme: SRF Radio e Televisiun Rumantscha 1970 
10   Helena Michael, Sprachgebrauch, Zillis, 1986
Von den acht Kindern, die meine Schulklassen besuchen, spricht zuhause keines Roma-
nisch. Ich rede mit den Schülern in der ersten Unterrichtsstunde hingegen Romanisch, und 
das klappt sehr gut. Wir spielen, oder ich erzähle Geschichten. Die Leute der Gemeinde 
kritisieren, dass die Kinder Deutsch sprechen. Ich sage immer, dass sie mit ihnen eben 
Romanisch sprechen sollen! In der Unterstufe gibt der Lehrer Mani eine Stunde Romanisch 
pro Woche. Wenn es keinen Kindergarten gäbe, dann könnte der Lehrer Mani nicht weiter-
machen, denn es würde ja niemand mehr Romanisch lernen.
Dauer 01:26 Jou ve ussa gest ve jou otg unfànts ca vegnan propi regular a da quels e nigns bag-
liafan rumàntsch a tgea. Egna bagliafa cun igl bab near igl bab cun ella, ella dat 
rasposta tudestga. Jou bagliaf lainsa gir. L’amprem’ura fetschiou adegn’ascheia, 
fetschiou giois cun els, lecziùns raquent istorgias a fagiagn igl tema a tras, a 
quegl va tut par rumàntsch a cun me dascur’ign els rumàntsch, mo trànter els 
e natiral tut tudestg, quegl seiou gnànc pratender oter; cu i bagliafan a tgea las 
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mamas en tudestgas. Jou ve igl sentimaint i amprendan bagn, natiral, la glieud 
da la vischnànca criticescha, strusch or sen veia eni tut tudestg, jou gitg adegna: 
vus stuez bagliafar, tgi ca sa sto ruschanar rumàntsch cun els. Igl unfànt e meg-
na flevel, el da far igl. Alu vainsa ussa gest bien. Ala scola sut vean igl surmester 
Mani c’è rumàntsch a lez dat lu là igl rumàntsch egn’ura l’eamda. Jou ve schon 
vieu quegl ord igl natur c’igl ân, raquentan bagn a jou ve igl sentimaint, sch’igl 
fuss natiral nigna scoleta, savess igl surmester Mani betga far anavànt anzatge 
an scola; e gea cler, lu savess’ign quels, amprandessan gea nigns rumàntsch.
© Text und Aufnahme: Phonogrammarchiv der Universität Zürich
10   Clo Duri Bezzola, Gedichte, 2002
Clo Duri Bezzola (1945–2004) wurde in Scuol im Engadin geboren. Arbeitete als Lehrer in 
Oetwil am See. Mitbegründer der Zeitschrift Litteratura und der romanischen Literaturtage 
in Domat/Ems. Er schrieb Gedichte, Prosa und Theaterstücke auf Romanisch und Deutsch.
Dauer 01:16
Durada
Nus esitain
sco’l vent
ed il nivel
tranter gnir
e partir
Spetgain
ch’il tschiel
ans regalia
ses blau engulà
Videzza
La mar
tenda
sia fina pel
vers il tschiel
Scriva mes num
es ses schurnal
d’oddisseas
Sco
equinozi
Dauer
Wir zögern
wie der Wind
und die Wolke
zwischen Kommen
und Gehen
Warten
auf ein Geschenk
vom Himmel
das gestohlene Blau
Zeitleer
Das Meer
spannt
seine dünne Haut
dem Himmel entgegen
Trägt mich ein
ins Logbuch
der Irrfahrten
Als
Tagundnachtgleicher
41
© Text, Übersetzung und  Aufnahme Gertrud Bezzola-Müller, Stäfa 
Quelle: Lenzburger Lyrik Lesungen 2002
10   Fabiola Carigiet, Trent’onns / Dreissig Jahre, 2002
Fabiola Carigiet wurde 1963 in Chur geboren. Arbeitet als Berufsschullehrerin in Bern. Re-
daktorin der Zeitschrift Litteratura (1995–2006). Beiträge für das romanische Radio. Schreibt 
Lyrik und Prosa auf Romanisch und Deutsch.
Dauer 03:15
Trennt’ onns
Bien gi, oz ei in bien gi, gie oz eis el buns
Scher el sablun grisch ner
l’ossa che smacca giun plaun
patratgs che pendan el cauld
daghiran sco tschera 
sin miu tschurvi
Jeu dumbrel la detta-pei: trenta
Clara e veider sun jeu oz
vesel profund ed audel lunsch
sefauldel permiez
entschatta e fin
Gia passa 
da vart umbrivauna 
la pial
Jeu litgel e fredel affonza
Fleivla e metta
tentada da temas sco cuolms
sun jeu
Dreissig Jahre
Guten Tag, heut ist ein guter Tag, ja heut ist er gut
Ich liege im grau schwarzen Sand
bleischwere Knochen 
drücken mich nieder
In der Hitze hängen Gedanken
tropfen wie Wachs mir ins Hirn
Ich zähl meine Zehen: dreissig
Klar wie Glas bin ich heut
sehe tief und höre weit
falt mich entzwei -
Anfang und Ende
Welk schon 
an schattigen Stellen
die Haut
Ich lecke und schmecke Kindheit
Schwach und stumm
geplagt von berghohen Ängsten
bin ich 
Tarda stad
Chavar
cun la furtga
en la terra
sultgar la crusta
il segn da depart
Tut superà
e
preparà per tut
Nachsommer
Mit der
Gartenkralle
in die Erde greifen
die Krume lockern
das Zeichen zum Aufbruch
Alles überstanden
und
zu allem bereit
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mamas en tudestgas. Jou ve igl sentimaint i amprendan bagn, natiral, la glieud 
da la vischnànca criticescha, strusch or sen veia eni tut tudestg, jou gitg adegna: 
vus stuez bagliafar, tgi ca sa sto ruschanar rumàntsch cun els. Igl unfànt e meg-
na flevel, el da far igl. Alu vainsa ussa gest bien. Ala scola sut vean igl surmester 
Mani c’è rumàntsch a lez dat lu là igl rumàntsch egn’ura l’eamda. Jou ve schon 
vieu quegl ord igl natur c’igl ân, raquentan bagn a jou ve igl sentimaint, sch’igl 
fuss natiral nigna scoleta, savess igl surmester Mani betga far anavànt anzatge 
an scola; e gea cler, lu savess’ign quels, amprandessan gea nigns rumàntsch.
© Text und Aufnahme: Phonogrammarchiv der Universität Zürich
10   Clo Duri Bezzola, Gedichte, 2002
Clo Duri Bezzola (1945–2004) wurde in Scuol im Engadin geboren. Arbeitete als Lehrer in 
Oetwil am See. Mitbegründer der Zeitschrift Litteratura und der romanischen Literaturtage 
in Domat/Ems. Er schrieb Gedichte, Prosa und Theaterstücke auf Romanisch und Deutsch.
Dauer 01:16
Durada
Nus esitain
sco’l vent
ed il nivel
tranter gnir
e partir
Spetgain
ch’il tschiel
ans regalia
ses blau engulà
Videzza
La mar
tenda
sia fina pel
vers il tschiel
Scriva mes num
es ses schurnal
d’oddisseas
Sco
equinozi
Dauer
Wir zögern
wie der Wind
und die Wolke
zwischen Kommen
und Gehen
Warten
auf ein Geschenk
vom Himmel
das gestohlene Blau
Zeitleer
Das Meer
spannt
seine dünne Haut
dem Himmel entgegen
Trägt mich ein
ins Logbuch
der Irrfahrten
Als
Tagundnachtgleicher
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© Text, Übersetzung und  Aufnahme Gertrud Bezzola-Müller, Stäfa 
Quelle: Lenzburger Lyrik Lesungen 2002
10   Fabiola Carigiet, Trent’onns / Dreissig Jahre, 2002
Fabiola Carigiet wurde 1963 in Chur geboren. Arbeitet als Berufsschullehrerin in Bern. Re-
daktorin der Zeitschrift Litteratura (1995–2006). Beiträge für das romanische Radio. Schreibt 
Lyrik und Prosa auf Romanisch und Deutsch.
Dauer 03:15
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daghiran sco tschera 
sin miu tschurvi
Jeu dumbrel la detta-pei: trenta
Clara e veider sun jeu oz
vesel profund ed audel lunsch
sefauldel permiez
entschatta e fin
Gia passa 
da vart umbrivauna 
la pial
Jeu litgel e fredel affonza
Fleivla e metta
tentada da temas sco cuolms
sun jeu
Dreissig Jahre
Guten Tag, heut ist ein guter Tag, ja heut ist er gut
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drücken mich nieder
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tropfen wie Wachs mir ins Hirn
Ich zähl meine Zehen: dreissig
Klar wie Glas bin ich heut
sehe tief und höre weit
falt mich entzwei -
Anfang und Ende
Welk schon 
an schattigen Stellen
die Haut
Ich lecke und schmecke Kindheit
Schwach und stumm
geplagt von berghohen Ängsten
bin ich 
Tarda stad
Chavar
cun la furtga
en la terra
sultgar la crusta
il segn da depart
Tut superà
e
preparà per tut
Nachsommer
Mit der
Gartenkralle
in die Erde greifen
die Krume lockern
das Zeichen zum Aufbruch
Alles überstanden
und
zu allem bereit
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affon oz
Traiel la pial
sur tgau ed ureglias
e lasch curdar mei
el tievi
L’egliada sbassada
traversel cuntrada
rimnel puorla
e semnel
Vegliandra grischa
stauncla dad esser
sun jeu
Oz sehonel da nuot
haiel viu tut
Unfisa bandunel
il giug
Dis en
dis ora
laghegiond el stgir
traiel ils fils
e nuel 
la detta-pei
tschappel muostgas
las steilas pendan memi’ault
© Text: Fabiola Carigiet, Bern;  
 Aufnahme: Lenzburger Lyrik Lesungen 2002
Kind heut
Ziehe die Haut
über Kopf und Ohren
und lass mich fallen
ins Laue
Gesenkten Blickes
durchquere ich Landschaft
sammle Staub
und säe
Grau Greisin
des Lebens müde
bin ich
Nichts kümmert mich
heut
hab alles gesehen
Gelangweilt verlass ich
das Spiel
Tagein
tagaus
im Dunkeln lauernd
ziehe ich Fäden
verknote ich Zehen
– schnappe ich Fliegen
die Sterne hängen zu hoch
«zweisprachig zu sein innerhalb der eigenen Sprache 
bedeutet, beide Sprachmöglichkeiten gleichwertig neben-
einander gelten zu lassen (…) wir leben notgedrungen  
in einem sprachlichen Spannungsverhältnis. dieses gilt 
es nicht aufzuheben, sondern zu fruktifizieren.»   
Hugo Loetscher, Wie viele Sprachen hat der Mensch, 1988
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Sophie Hunger, Die Fahrenda, 2006
Sophie Hunger wurde 1983 in Bern geboren. Musikerin, Sängerin und Songwriterin. Das Lied 
Die Fahrenda stammt ursprünglich vom Bündner Liedermacher Walter Lietha. 
Dauer 01:42 Säge tüenz di tegend stähle und
die tüend fremdi chinder quäle.
Die lüüt sind bruun und gsehnd gsund us
und schöön sinds, dass mer stuune muess.
Si läbend freier als alli andere zäme,
aber die andere sägend me sötti sich drum schäme.
Und in ihrere mitte git’s e frauezimmer,
si gsend si alli ganz genau a ihrem flimmer,
das isch ihri lilie oder ihri dornerose,
sie macht männer zu helde in kämpferpose.
denn luegt sie stolz i d’auge vo dene buebe,
dän laat si ihre kopf i irne arme ruebe
und d’auge steched gförlich umenand,
und eine treit e mässer in sinere hand.
mis bluet das rünnt döt us däm dunkle,
wo mer ghöre ka die tote munkle,
wos stei git wo hell tüend funkle,
wo mer träum dri ka go tünkle.
und au i will endlos fahra  
und wil öi wunder offebaara.
© Interpretation und  Aufnahme: Sophie Hunger (Two Gentelmen, Lausanne); 
© Text und Musik: Walter Lietha, Chur
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11   Georg Hitz und Hans Brunner, Gespräch zwischen Jäger und Bauer, Seewis/Küblis, 1926
Für den Jäger Hitz besteht die Jagd heute nur noch aus Verboten. Seitdem die «studierten 
Leute» das Wort haben, gäbe es nichts als Reibereien. Einst sei man freier gewesen. Die 
Maul- und Klauenseuche habe es früher auch schon gegeben und man hätte deswegen die 
Jagd nicht verboten. Der Bauer Brunner vertritt nicht die gleiche Meinung. Die Jäger sollten 
auf die Bauern Rücksicht nehmen. Der Jäger Hitz entschuldigt sich dafür, dass er den Bauer 
Brunner provoziert habe. Sie schieben die Schuld für die Seuche den Tierärzten zu.
Dauer 03:43 Gerog Hitz: Grüezi Jooggi, bischt huusli?
Hans Brunner: Äso en bitz. Guetä Taag gäbi Gott! Du gäischt gwüss uf d Jagt?
Säb schu˜u˜ gòòn i, i hò zwòòr gwüss gmäint, i well hüür nid gu˜u˜, aber der 
Tüüfel hät mi duä gliich no plooget.
Ähää, gält, där Hürni fäärä hed der ggliebet?
Jaa, was, äs ischt überhopt käi Jagt mee, nüüd as Verbott, as s em Tüüfel 
draab gruuset. Sit dass diä schtudiertä Ggalööri ds grooss Wort füerend, 
git s nüüd as Hooggeriiä, früener häsch no eben etses chönä machä.
Gäll, bi Gott, das büessed er jetz, we der machä chönnted, was er gäärä wet-
ted? Jaa ja, sääb schoo. – Was mäined er dn äigentli, ier Hèrä Jeger? Ander 
Lüüt siiä nid au Lüüt? Mä mues doch gwüss au uf di Puurä luegä! Wenn der 
Präschten überaal uuspricht, cha mä doch gwüss d Jagt nid erlauppä.
Äch, göng mer äwägg. Mer hend der Präschtä afä mee ghòò und si hend d 
Jagt au nit verbottä. D Jeger hend d Chranket no niä umhä zogä.
Säp chascht nid sägä. Ummertüüflä tüend sch überaal und uufpassä tüend 
sch käi Dräck. Däi, das gsien i daa guet gnueg. Daa chommed sch van allä 
Siitä här ueher und apper, und wen i nid teti wiä ä Verrüggtä, hätt i am 
Aabed dä Schtall und ds Hüüschi voll derä Taggdiebä. Und moorendesch 
denn gwüss au den Präschtä, säp chann der sägä.
Ämòòl mee as d Puurä züühend d Jeger der Präschtä nid umhä. Gschuld, 
das mer der Schwiinerii nümä loos chönd, sind d Puurä sälber. Si passend 
nüüd uuf. Ämòò ...  hä, wenn ämòòl äinä d Chranket im Schtall hät, sä 
mäint er, di anderä müessend si au haa. Soo sin si hald, si vergunnend 
enanderä ds Wiissä in den Augä.
Hee, hee, pass em bitz uuf, was d säischt! Gschiider weer, er tetted schaffa 
wiä ander Lüüt au und lüessed d Jagt uf der Siitä. Ds Frässen us em Huus 
äwägg roben und d Chind und und und und und ds Wiib lan daarbä dehäi-
met, säp chönnd er. Wen ii in der Regierig weer, denn weered er dn hüür nid 
uf d Jagt, säp chan e ni sägä!
Soo soo, wenn duu in der Regierig weerisch, hä hä! Jaa, äigentli weer s 
gwüss gliich, ob ä Narr mee oder weniger im Chläinä Root weer.
Dä Narr bhaalt nu für dii. Wäischt Hitsch, wenn dier di Tümmi im Grind we 
tetti, müesstisch luut Schräi laa.
Säp chönnti schu˜u˜ sii, das i nid söfel uushaaltä möchti wiä duu, uuni mi 
z chündä.
45
Gang du jetz, mach, das d äwägg chuscht. I mag mi nid ergerä und lenger 
schtriitä mit deremä Lümel.
Ii tuä s den no nid ämòòl uugäärä. Näi los Jooggi, i ha di gwüss nid welen 
uufzüühä, mer sin hald beed gschwind im Tolder, und das ier Puurä afä 
uugeduldig sind, begriiff i schu˜u˜, aber tschuld sind d Väädöggter. Äsiä hät 
mä khäi ghaa, und duä isch mä mit der Süüch albig fertig woordä.
Jaa, säb ämaal woll. I han s afä bald wiä der ander; mä sötti ds Vee la lauffen 
und di Dökter iischpeerä.
Göönd er baald van Alp?
Mit dä Chalber sind sch geschter apper. Aber jetz törffemer daa nid uus-
laan, das isch es hellis Züüg. Ünschä Voorschtand mached au Pschlüss wiä 
ä Maan ooni Grind. Aschtatt asch d Chalber bin däm Hälmiwätter dopnä ggl-
aan häind, chömmer schi jetz daa in dä Schtällä ummer la rääggä.
Jaa, we mä jetz noh äswäär hed zum nä tuä? Aber…denn gengi s no…aber 
ii hett nid ämòòl äswäär dehäimed.
Säb han i au nid. Urschlä, ds Wiib, ischt di halb Zit uf em Schragä.
Soo, was hät si?
Ja, was hed sch? Es ischt äini wiä en aalti zerrittni Stoossbänä. Luä, wen d 
Lüt ämaal aalti sind, sötti mä schi erschlaa, so hätten sch Rueb.
Säb isch nid ämool sicher. Wäisch, der ander Seewiser hät ämool mid 
emen Oggs gfuerwärchet und nä tonderli überladä gchãã, und duä wien er 
denn äsoo über nä iighauä hät, isch grad der Pfarrer derzuä chu˜u˜, und… 
err… zuä mä gsäid, är müesi nid albig triibä und das aarm Tier au äsiä 
la ruebä lu˜u˜. Duä git der Seewer dem Oggs noh ä Schmutz und säid zum 
Pfarrer: «Däär chann denn ruebä, wen er tood ischt, und mier müessend 
denn eerscht noh woogä!»
© Text und Aufnahme Phonogrammarchiv der Universität Zürich
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© Text und Aufnahme Phonogrammarchiv der Universität Zürich
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Giulietta Martelli-Tamoni, Unsere Mundart, Cama, 1970
Unsere Mundart ist ziemlich hart. Ich spreche vom einstigen Dialekt, denn der heutige ist 
stark durchmischt. Das ist der Beweis: Vor mehr als fünfzig Jahren habe ich eine ältere Frau 
namens Filomena nach Bellinzona zum Arzt begleitet. Nachdem Filomena dem Arzt einige 
Anekdoten aus unserem Dorf erzählt hatte, meinte dieser, unsere Mundart höre sich nicht 
wie ein Dialekt, sondern wie die «Sprache der Ostgoten» an.
Dauer 03:45 El nòsˇt dialèt l’è pitòsˇt dur, ma savurìt e gusˇtós. Mi a parli de chèl de na vòlta, 
miga de chèl de adèss che l’è prond imbasˇtardìt.
Per dàven na pròva, a véi cuntàf sù còsa m’è capitò pròpi a mì, pensé, pissé 
che cinquànt’ann fa. A séra nàcia giù a Borgh a cumpagná na vegiòla del dotór, un 
dotór bonàri, pròpi ala man, mòrt già tànti ann fa. Apéna l’a savù che m vegnèva 
dela Mesolcìna, inscì per tiràmm un pò in gir el fa: «Alóra, donétt, a végnuv dela 
val di gatt?» E la Filoména, prónta: «Sì, scior dotór. Em s’è scià in d’un sit ch’i gh’a 
tut l’ann la toss.»
El dotór l’a soridù per fòrza, pé la gh domànda: «A sii sˇposàda?» E lee, sˇvèlta 
comè na sˇ’ciopetàda: «Diuninguàrdi! Avrìssa dovù recitài parecc vòlt chi litanii!»
El dotór, che s vedèva che l godèva un mond: «Litanii?»
«Sì, scior dotór. Chi di matàn de maridà. La i sa mìga? San Mamètt, famm ca-
tàm n omètt, San Rafaèll ànca un pò bèll, Sant Omobón che l sia bon, San Policàrp 
che l gh’àbia i sˇ’carp, Sant Esˇpedìt e se pudì quài gheìtt, Sant Ernèsˇt che l sia onèsˇt, 
San León che l sia mìga un fanigotón, San Sevér che l sch’còliga mìga i bicér, Sànta 
Liduìna che l vàga mìga a pedrìna.»
El dotór el vegnèva bèl e négher del rid, e sicóme l’éra un oràri, che l gh’èva 
più vìsit, la gh ciapàva dent gusˇt a inviàla fòra. (I)n del vedé chi man inscì sècch e 
nodós la gh dis: «Oh nonéta, i fài dal gran lavorà, nè?»
E le la s vòlta vèrs mì: «Te vecc che mosˇtàzz el sciór dotór?! L’a bé indovinò che 
som mìga sˇtàcia ilò coi man in sul consalò a fà la batagéra e a cantà sù tecch e 
merlècch.»
E mì a sˇpiegàgh che in sul consolò al volèva dì «in grémbo», batagéra «chiac-
chieróna» e tecch e merlécch «pettegolèzzi e maldicénze».
Chèl póro dotór, che l gh’èva de fà a sˇtà séri, la gh domànda: «I lavóra la 
campàgna?»
E la Filoména: «De gèrli e gambàz sui sˇpal a n’ò inforcò parécc. E matìn e sira 
a nasèvi sémper a reguaià i mè besˇ’c. Ma sˇto socóra am som righìda domà cola 
Balìn, ma l’era scià che de lacc la n fasèva più pòch. O dovù decìdum de véndala 
ala féra. A gh’ò dacc l’incombénza a chèl malambrèto moltrùggh de (u)n martùff 
de (u)n calùmer d’on Luís, e a gh’èva dicc de mìga molàla men de dusént e do pèzz, 
e lu, chèl mazzùcch de n nortò de (u)n mentèdes, l’a molò na pèzza!»
E piangiolénta la va innànz: «E mì a som scià pòch men dela me pòra sghèrla: 
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l’àlter dión, in del nà in del canvètt a repónn tarlòcch, perchè a podève mìga vér 
chèl àrgagn de m masˇlòss, a som scarpusciàda e a som nàcia giù patàra, e adèss 
a gh’ò i gamb ch’i am fà iácom iácom, i am bùba i orécc, am par de vèss un mecc 
sˇtorbèll, e in fin de l’àscia a stò pòch a gnì anca balèrcia!»
El dotór l’a più podù tegnìss; l’è dacc fòra in d’un sˇ’ciopón e l m’a dicc: 
«sˇ’cüsemm, car i mè donètt, ma schta ròba chi l’è mìnga dialètt ma osˇtrogòtt!»
© Text und Aufnahme: Phonogrammarchiv der Universität Zürich
12   Reto Picenoni, Die Jäger von Bondo, 1926
Im September kann man in Bondo die Jäger auf der Strasse oder in den Wirtshäusern beob-
achten. Sie unterhalten sich über die bevorstehende Jagd. Am Abend des 8. September sieht 
man sie mit dem Gewehr über der Schulter, der vollen Jagdtasche und den genageleten 
Schuhen losmarschieren. Am nächsten Tag bei Tagesanbruch befinden sie sich schon weit 
oben, unter einer Tanne, einer Alpenerle oder einem Felsvorsprung. Am Abend kehren die 
Jäger mit ihrer reichen Beute ins Dorf zurück.
Dauer 02:23 Chi ca va i prim di da stémbar gió per lan cuntrèda da Bont no s’po de èlter 
chi as farmè curiuus e guardè la seera i grüp da caciadúúr e tsumpf u al par-
lamènt danènts üna chèèsa, sü la sˇtrèèda o in platsa. L’è pròpi là indua che i 
caciadúúr i discooran e prepaaran i se plèn. «Er i sum sˇtac ent la Bundèsˇca e 
sot al dènc dal luf a i era sü üna malga da camóc. Tö fo la cacia e va ent er ti 
dumèn, ka int ün dí ti n ciàpa tri o quáter.» – «ma tí, parchè noi at mès sü al sèl 
sü la cuua?» - «Bèla, al füs tròp còmot per uèlter caciadúúr!». Ma i caciadúúr i nu 
s lasˇan mia fé téma er ca i camoc de la Bundèsˇca no ábien sü al sèl sü la cuua.
La sera del ot da stémbar, in cuura ca l è ènca nöc tü vee endéé col sˇlupét 
insˇpála, la bólgia pleena, lan sˇchèrpa farèèda e i basˇtún. Za i ve sˇparí de drè lan 
ültima chèèza e s’invían vers mòta. La prima farmeeda i la fan in Laret sot al 
vadréc. Laret l’è um bel mont. I cuntadín, lam vaca, lan chèvra e tüc i armént i 
sˇtan ent gügeent. Al prim ca va ènt Laret l’è da sòòlet quel om da la bèrba con 
lan se chèvra e per lam pudé mulger la dumèn a i dà nagot da mangé sül di e 
lan lasˇa pasˇkulè tüt la nöc e la dumèn la vegñen bèla sadóla col pec plen da lac.
Quel da la bèrba l’é l’om da Laret. Al sˇta pü güzént la ent chi fora Bont. Al 
prim dí cal riva ent al fa pook. Al dí dré ün tsic da püü, al terts dí al fa saltè la 
fèlc énca da pü e al quar dí al pèr c’al vööla trè davent tüt quanc i sasˇ del la 
Bundésˇca. Al füs bem bun.
Ma i caciadúúr i no s’contentan de sˇtè ènt Laret e la dumèn sül fè dal dí i s trövan 
già sü la cima, sü dasˇpér i pits sot ün piñ, ün drèlts o ün grüf sül pasˇcul day 
camoc. La sera i genituur i sˇpécian i caciaduur sül pun da Bont. In en cia plèm 
plèn i caciadór de la Bundèsˇka cu i camoc in sˇpala. «Guerda chi bèi becun».
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Giulietta Martelli-Tamoni, Unsere Mundart, Cama, 1970
Unsere Mundart ist ziemlich hart. Ich spreche vom einstigen Dialekt, denn der heutige ist 
stark durchmischt. Das ist der Beweis: Vor mehr als fünfzig Jahren habe ich eine ältere Frau 
namens Filomena nach Bellinzona zum Arzt begleitet. Nachdem Filomena dem Arzt einige 
Anekdoten aus unserem Dorf erzählt hatte, meinte dieser, unsere Mundart höre sich nicht 
wie ein Dialekt, sondern wie die «Sprache der Ostgoten» an.
Dauer 03:45 El nòsˇt dialèt l’è pitòsˇt dur, ma savurìt e gusˇtós. Mi a parli de chèl de na vòlta, 
miga de chèl de adèss che l’è prond imbasˇtardìt.
Per dàven na pròva, a véi cuntàf sù còsa m’è capitò pròpi a mì, pensé, pissé 
che cinquànt’ann fa. A séra nàcia giù a Borgh a cumpagná na vegiòla del dotór, un 
dotór bonàri, pròpi ala man, mòrt già tànti ann fa. Apéna l’a savù che m vegnèva 
dela Mesolcìna, inscì per tiràmm un pò in gir el fa: «Alóra, donétt, a végnuv dela 
val di gatt?» E la Filoména, prónta: «Sì, scior dotór. Em s’è scià in d’un sit ch’i gh’a 
tut l’ann la toss.»
El dotór l’a soridù per fòrza, pé la gh domànda: «A sii sˇposàda?» E lee, sˇvèlta 
comè na sˇ’ciopetàda: «Diuninguàrdi! Avrìssa dovù recitài parecc vòlt chi litanii!»
El dotór, che s vedèva che l godèva un mond: «Litanii?»
«Sì, scior dotór. Chi di matàn de maridà. La i sa mìga? San Mamètt, famm ca-
tàm n omètt, San Rafaèll ànca un pò bèll, Sant Omobón che l sia bon, San Policàrp 
che l gh’àbia i sˇ’carp, Sant Esˇpedìt e se pudì quài gheìtt, Sant Ernèsˇt che l sia onèsˇt, 
San León che l sia mìga un fanigotón, San Sevér che l sch’còliga mìga i bicér, Sànta 
Liduìna che l vàga mìga a pedrìna.»
El dotór el vegnèva bèl e négher del rid, e sicóme l’éra un oràri, che l gh’èva 
più vìsit, la gh ciapàva dent gusˇt a inviàla fòra. (I)n del vedé chi man inscì sècch e 
nodós la gh dis: «Oh nonéta, i fài dal gran lavorà, nè?»
E le la s vòlta vèrs mì: «Te vecc che mosˇtàzz el sciór dotór?! L’a bé indovinò che 
som mìga sˇtàcia ilò coi man in sul consalò a fà la batagéra e a cantà sù tecch e 
merlècch.»
E mì a sˇpiegàgh che in sul consolò al volèva dì «in grémbo», batagéra «chiac-
chieróna» e tecch e merlécch «pettegolèzzi e maldicénze».
Chèl póro dotór, che l gh’èva de fà a sˇtà séri, la gh domànda: «I lavóra la 
campàgna?»
E la Filoména: «De gèrli e gambàz sui sˇpal a n’ò inforcò parécc. E matìn e sira 
a nasèvi sémper a reguaià i mè besˇ’c. Ma sˇto socóra am som righìda domà cola 
Balìn, ma l’era scià che de lacc la n fasèva più pòch. O dovù decìdum de véndala 
ala féra. A gh’ò dacc l’incombénza a chèl malambrèto moltrùggh de (u)n martùff 
de (u)n calùmer d’on Luís, e a gh’èva dicc de mìga molàla men de dusént e do pèzz, 
e lu, chèl mazzùcch de n nortò de (u)n mentèdes, l’a molò na pèzza!»
E piangiolénta la va innànz: «E mì a som scià pòch men dela me pòra sghèrla: 
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l’àlter dión, in del nà in del canvètt a repónn tarlòcch, perchè a podève mìga vér 
chèl àrgagn de m masˇlòss, a som scarpusciàda e a som nàcia giù patàra, e adèss 
a gh’ò i gamb ch’i am fà iácom iácom, i am bùba i orécc, am par de vèss un mecc 
sˇtorbèll, e in fin de l’àscia a stò pòch a gnì anca balèrcia!»
El dotór l’a più podù tegnìss; l’è dacc fòra in d’un sˇ’ciopón e l m’a dicc: 
«sˇ’cüsemm, car i mè donètt, ma schta ròba chi l’è mìnga dialètt ma osˇtrogòtt!»
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Im September kann man in Bondo die Jäger auf der Strasse oder in den Wirtshäusern beob-
achten. Sie unterhalten sich über die bevorstehende Jagd. Am Abend des 8. September sieht 
man sie mit dem Gewehr über der Schulter, der vollen Jagdtasche und den genageleten 
Schuhen losmarschieren. Am nächsten Tag bei Tagesanbruch befinden sie sich schon weit 
oben, unter einer Tanne, einer Alpenerle oder einem Felsvorsprung. Am Abend kehren die 
Jäger mit ihrer reichen Beute ins Dorf zurück.
Dauer 02:23 Chi ca va i prim di da stémbar gió per lan cuntrèda da Bont no s’po de èlter 
chi as farmè curiuus e guardè la seera i grüp da caciadúúr e tsumpf u al par-
lamènt danènts üna chèèsa, sü la sˇtrèèda o in platsa. L’è pròpi là indua che i 
caciadúúr i discooran e prepaaran i se plèn. «Er i sum sˇtac ent la Bundèsˇca e 
sot al dènc dal luf a i era sü üna malga da camóc. Tö fo la cacia e va ent er ti 
dumèn, ka int ün dí ti n ciàpa tri o quáter.» – «ma tí, parchè noi at mès sü al sèl 
sü la cuua?» - «Bèla, al füs tròp còmot per uèlter caciadúúr!». Ma i caciadúúr i nu 
s lasˇan mia fé téma er ca i camoc de la Bundèsˇca no ábien sü al sèl sü la cuua.
La sera del ot da stémbar, in cuura ca l è ènca nöc tü vee endéé col sˇlupét 
insˇpála, la bólgia pleena, lan sˇchèrpa farèèda e i basˇtún. Za i ve sˇparí de drè lan 
ültima chèèza e s’invían vers mòta. La prima farmeeda i la fan in Laret sot al 
vadréc. Laret l’è um bel mont. I cuntadín, lam vaca, lan chèvra e tüc i armént i 
sˇtan ent gügeent. Al prim ca va ènt Laret l’è da sòòlet quel om da la bèrba con 
lan se chèvra e per lam pudé mulger la dumèn a i dà nagot da mangé sül di e 
lan lasˇa pasˇkulè tüt la nöc e la dumèn la vegñen bèla sadóla col pec plen da lac.
Quel da la bèrba l’é l’om da Laret. Al sˇta pü güzént la ent chi fora Bont. Al 
prim dí cal riva ent al fa pook. Al dí dré ün tsic da püü, al terts dí al fa saltè la 
fèlc énca da pü e al quar dí al pèr c’al vööla trè davent tüt quanc i sasˇ del la 
Bundésˇca. Al füs bem bun.
Ma i caciadúúr i no s’contentan de sˇtè ènt Laret e la dumèn sül fè dal dí i s trövan 
già sü la cima, sü dasˇpér i pits sot ün piñ, ün drèlts o ün grüf sül pasˇcul day 
camoc. La sera i genituur i sˇpécian i caciaduur sül pun da Bont. In en cia plèm 
plèn i caciadór de la Bundèsˇka cu i camoc in sˇpala. «Guerda chi bèi becun».
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Emilio Zanini, Die Parabel des velorenen Sohnes, Cavergno, 1913
Biblisches Gleichnis aus dem Lukas-Evangelium. Es war einmal ein Vater, der zwei Söhne 
hatte. Der Ältere war ein eifriger Arbeiter, der Jüngere hingegen ein schlechter Mensch. 
Letzterer sagte eines Tages zum Vater, er solle ihm seinen Erbteil auszahlen, denn er wolle 
weggehen. So ging der Sohn fort und lebte in Saus und Braus. Nach einiger Zeit merkte er, 
dass ihm das Geld ausging. Trotz der Scham entschied er sich dafür, nach Hause zurückzu-
kehren. Der Vater, der die Rückkehr des Sohnes vorhersah, erwartete ihn liebevoll.
Dauer 02:10 Um dí, nòstru Signór l’a cˇüntáu sü sta parábola. Séma na vòlta u i èra um pá, 
ch'èva düi tusöi. Cu gröss l'èra m laurantóm ch’a rüzava da matígn tru nöcc, 
qualt invéce l’èra um tá catá, ch’a i piesgèva la ligría e lu béll timp. E um dí, u 
ciapa sciá lu pá e u i désg: «Pá, a vögl ná pal mund a tantá la furtüna; dèm la 
mè part i la spartizzióm dla vòscia ròba!» Lu pà prima u i a dicc: «Varda cu ti fè!» 
Ma quall l’a tignícc dür e lu pá l’a moláu. Lu bacu quan d l'a bü lu fècc sö l’a 
pinsáu da tocˇè lu cél cui did, l’a dicc alégar cun chi d cˇá, e vía. E fign ch’u n’a bü, 
l’è nada da dó: fèst, ligriöi, amísg, che sèrv a día? Ma um béll dí u s’é nincorgiü 
d l’èra sciá nètt, sbris. Mint a s fa iglióra? L’a prováu a ná dai sö … dai sòci dal 
ligrii vècc, ma chia quan ch’i a sabü d l’èva diventáu pòuru, i na l’a vlü cugnuss 
pü, sichè lu pourásc u s’é busgnèu adatá a ná fór’al bóscˇ a cˇürá ciü e cuntentass 
da mangè gian cun lór. L’èra düra! 
E intánt ch’u sbioscˇèva cu damagleróm, u pinsava: «E dí che alò a cˇá mèia 
i sta inscí bégn: da mangè, da bèu, da dormí per tütt! Ancˇe lu pénsc servitúa u 
sta mégl che mi. Ch’a tornassa a cˇá? Lu pá l’avréss magari cumpascióm, e u m 
torneréss tò cum lüi.» La vergógna (l)a l’a tignicc indré um gran pèzz, ma pöi 
um dí la fam e la fana l’è büda püsséi fòrta che la téma, e u s’é mèss ign strada. 
Quan d l’a vist a vanzá sciá [la su] cˇá, u s’e fermáu sénza curácc; ma lu sö pá, 
ch’a sèva mint d la vlèva ná a finí l’afari, u l'a sp... u l spicèva déss; e cu dí l’èra 
sü i la lòbi a vardá sgiü pal stradóm se ch’u... se d gniva l pòuru tós. E u l’a vist, 
e tütt cuntint u i è curíd incrunta; e intant che lu pourásc ch’u s nugèva sgiü per 
dmandá pardóm, lüi u s l’è tiráu [sü intórn al cˇöll] e u l’a carináu sanza fini.
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Gabriele Alberti Quadri wurde 1950 in Vaglio/Tessin geboren. Nach Studien in Zürich und 
Pavia ist er als Lehrer in Cagiallo/Capriasca tätig. Er schreibt auch Theaterstücke und Texte 
auf Italienisch und im Dialekt seiner Heimat.
Dauer 00:32 Regòord ch'i coa sott ar föögh 
d'on móont ch'a cròda pòoch a pòoch 
d'on prò ch'a séca in d'on bosch 
comè föia, mondadüsc, spöia 
di pòvri mòort fòra in di löögh. 
Di müür a secch ch'i va tocch 
resta 'na smagia, poca roba, 
quèercc cont i piòod ch'i bürla gió, 
ona rongia, on pozz, on nóos, 
on nom süi cassín vöid : Redòort. 
© Text: Gabriele Alberto Quadri, Cagiallo;  Aufnahme: Hanspeter Mäglin, Ettingen;  
Quelle: Fonoteca Nazionale Svizzera, Lugano (MC Poesia in dialetto ticinese I 1991)
13   Teatro popolare della Svizzera Italiana, Manche mögen’s heiss, 2011
Es ist eine Szene aus Billy Wilders Film «Some Like It Hot» (1959) zu hören. Dieser Film ist 
2011 vom Volkestheater der italienischen Schweiz (TEPSI) im Tessiner Dialekt synchronisiert 
worden. Die 1999 in Lugano gegründete Gesellschaft des TEPSI setzt sich für die Erhaltung 
und Verbreitung des Volkstheaters und der Tradition des Dialekttheaters in der italienischen 
Schweiz ein.
Dauer 00:26 E vi altri se la nova sassofonísˇta e la nova bassísˇta? 
Sí sí… hé… mi a sum la Daafne e questa l’è la… hé… la Jósefine!
He! Vegni deenta deenta, mi ma ciami «Zücar candí».
Salve! «Zücar candíí»?
Ho cambià nom, a ma ciamávi «Zúcchero Kandinski»
Polacca?
Sí! Sum nassüda in una famiglia da sonadò. La me mam l’eva pianisˇta e 
l’me pa il dirigeeva. 
Ah sì? Chell’urchesˇtra?
No il dirigeeva il tráfic!
AAh!  
OOh!
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Pavia ist er als Lehrer in Cagiallo/Capriasca tätig. Er schreibt auch Theaterstücke und Texte 
auf Italienisch und im Dialekt seiner Heimat.
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© Text: Gabriele Alberto Quadri, Cagiallo;  Aufnahme: Hanspeter Mäglin, Ettingen;  
Quelle: Fonoteca Nazionale Svizzera, Lugano (MC Poesia in dialetto ticinese I 1991)
13   Teatro popolare della Svizzera Italiana, Manche mögen’s heiss, 2011
Es ist eine Szene aus Billy Wilders Film «Some Like It Hot» (1959) zu hören. Dieser Film ist 
2011 vom Volkestheater der italienischen Schweiz (TEPSI) im Tessiner Dialekt synchronisiert 
worden. Die 1999 in Lugano gegründete Gesellschaft des TEPSI setzt sich für die Erhaltung 
und Verbreitung des Volkstheaters und der Tradition des Dialekttheaters in der italienischen 
Schweiz ein.
Dauer 00:26 E vi altri se la nova sassofonísˇta e la nova bassísˇta? 
Sí sí… hé… mi a sum la Daafne e questa l’è la… hé… la Jósefine!
He! Vegni deenta deenta, mi ma ciami «Zücar candí».
Salve! «Zücar candíí»?
Ho cambià nom, a ma ciamávi «Zúcchero Kandinski»
Polacca?
Sí! Sum nassüda in una famiglia da sonadò. La me mam l’eva pianisˇta e 
l’me pa il dirigeeva. 
Ah sì? Chell’urchesˇtra?
No il dirigeeva il tráfic!
AAh!  
OOh!
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13   Francesco Alberti, Anekdote aus dem Malcantone, Bedigliora, 1939
Es waren eimal zwei Diebe. Der eine sagte zum andern: «Hör mal, und wenn wir die zwei 
Hühner des Tonio, die wir gestern nicht gestohlen haben, noch nehmen würden?» Bald wa-
ren die Beiden im Hühnerstall von Tonio. Als der erste seine Hände ausstreckte, um das 
Huhn zu packen, verspürte er einen Schlag im Rücken und rannte erschreckt davon. Wenig 
später passierte dem zweiten dasselbe. Die beiden Diebe dachten, sie seien vom Teufel ge-
schlagen worden. Tonio schaffte es jedoch nicht, zu schweigen, und kurz darauf kannte das 
ganze Dorf die Geschichte.
Dauer 02:54 Una volta u gh-éva dü ladra, e vün u g dis a chél alt, u g dis: «Uei, Barbìs, a i 
ét sclifrè tüc i galìnn du Tògn? – E r Barbìs u fa: Car ur mè Lòssura, u gh-è piü 
gnanca ur bècch! – E r Lòssura: Di mò, e s éssum da na a tö chi dó ch ém lassò 
par suménza, tant da véch da morà i dénc dumàn? – E r Barbís: E m a da na? – E 
r Lòssura: Ném!»
E sü e sü i gh gira intórn ar paìs, i ciapa ur senté é in tré batidó i riva sót ar 
pulè du Tògn. Quand c u g manca un tir da sc-ciòp, ur Barbìs u fa: «E-l mìa méi, 
Lòssura, che mi am férma chi a fa da pianton? U s sa mài! – E r Lòssura: Tu g r é 
adòs ra stròfia, è! – L è mìa par chéll, u fa ur Barbìs. – E r Lòssura: Par cuss è-l, 
dóca? Bén, bén, a ram-pigherò-sü mì e a t portarò anca ra tò part.»
E sü ur Lòssura, ch i g ciamava Lòssura parchè l éva bón da rampigà anca 
in-süi mür. U riva ar pulè, u punta ur üsc, u va dént, e intànt c u sclungava i 
man par ciapà i galìnn, pàmpeta, una le-gnada attravèrs ara sc-chéna. Ur mè 
Lòssura vìa cumé chél di cót. Ur Barbìs, c u r véd a passà giü cumè n sctrelüsc, 
u g vósa-dré: «S è, diàvul? – E r Lòssura: Mi, ra mè a g r ó, va sü tì a tö ra tóa!» S 
a-l da fa ur Barbìs! U tö sü e u va n-du pulè par ritirà ra sò part. L è apéna dént, e 
sc-gnacch, na tarelàda in-sur copìn. A podì capì, ur Barbìs u fava föch cui zòcur 
giü pai mòciul.
Quand che l è rivò in fónt, u véd ur Lòssura setò in-sur un mürét c u s gratàva 
ra sc-chéna. U voréva dìghen quattra, ma quant c u r a visct inscì darenò, u g-a 
dicc dumà: «Chi è-l mò chél demòni? – E r Lòssura u g-a rescpondü: Mi già, a g 
r ó mìa dumandò! – E mi gnanca, u fa r Barbìs. Ma l è mìa giüscta: I dis che ra 
casctégna la g-a dumà na cóva, é chi ca ra ciàpa l è ra sóa; e quanti cóv a ga-i i 
galìnn? – E r Lòssura: I dis anca che vüna par ün fa mà a nessün, ma mi ra sc-
chéna e ti r copìn u m par ca gràtum tüc dü!»
Ur Tògn l e mia sctacc bón da tasé, e ar indomàn tüt ur paìs u séva ra sctòria, 
e i n a facc na pèl.
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diE nationalEn wörtErBüchEr
Neben zahlreichen regionalen Wörterbüchern sammeln und verzeichnen vier grosse nationa-
le Wörterbücher den Wortschatz der schweizerischen Mundarten. Sie wurden in der zweiten 
Hälfte des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts durch prägende Persönlichkeiten gegründet.
Schweizerisches Idiotiokon
Das Schweizerische Idiotikon ist das älteste der vier nationalen Wörterbücher der Schweiz. 
1862, vor 150 Jahren, wurde in Zürich auf Anregung von Fritz Staub (1826–1896) der «Ver-
ein für das Schweizerdeutsche Wörterbuch» gegründet. Dieser erliess einen Aufruf an die 
Bevölkerung: Lehrer und Geistliche, Sprachforscher und Juristen, Ärzte und andere Be-
rufsleute, die «mit allen Schichten des Volkes in Berührung kommen» wurden aufgefordert, 
Wörter und Redensarten zu sammeln, «welche dem Hochdeutsch entweder fehlen, oder 
bei uns eigenthümliche Bedeutung und Konstruktion eingehen, oder in Laut, Abwandlung, 
Geschlecht u. dgl. abweichend sind». Der Aufruf gewann weite Kreise für die Mitarbeit, und 
Fritz Staub konnte mit der Bearbeitung des eintreffenden Materials beginnen. 1881 erschien 
im Verlag Huber, Frauenfeld, die erste Ausgabe des Schweizerischen Idiotikons. Die Be-
zeichnung Idiotikon für ein Mundartwörterbuch kam im 18. Jahrhundert auf und beinhaltet 
das griechische Adjektiv ídios für ‹eigen, eigentümlich›. Bis 1990 wurden 15 Bände publi-
ziert, sowie drei Auflagen des «Quellen- und Abkürzungsverzeichnisses» (1903, 1951, 1980) 
und das «Alphabetische Wörterverzeichnis zu den Bänden I–XI» (1990). Der 16. Band wird 
2012 abgeschlossen. Seit September 2010 kann im Internet auf alle bisher gedruckten Ar-
tikel des Idiotikons frei zugegriffen werden. Der Abschluss des Idiotikons mit 17 Bänden ist 
für das Jahr 2022 geplant.
Glossaire des patois de la Suisse romande
Das Glossaire wurde 1899 von Louis Gauchat gegründet. Im Gegensatz zum Idiotikon wur-
den die Daten anhand einer Liste von 350 Wörtern systematisch erhoben. Das Glossaire be-
schreibt in erster Linie den Wortschatz des patois. Im Glossaire wird aber auch das typische 
Sprachmaterial des Français Régional der Romandie (romandismes), dokumentiert. Weiter 
werden im Glossaire alte Zeugnisse des patois und der romandismes vermerkt, welche aus 
lateinischen, französischen oder patois-Dokumenten vor 1800 stammen. Im Glossaire wird 
auch eine grosse Anzahl von Orts- und Familiennamen aus der Romandie erklärt. Im Laufe 
des 19. Jahrhunderts nahm die Zahl der Patois-Muttersprachler drastisch ab. Heute sind 
nur 1–2 % der Wohnbevölkerung der welschen Schweiz des Patois kundig. Die Mundarten 
der welschen Schweiz sind fast alle verloren gegangen. Was man über die Patois noch weiss, 
ist zum grössten Teil dem Glossaire zu verdanken. 1924 erschien der erste Faszikel, 2008 
wurde das Glossaire an der Universität Neuchâtel ins «Labor» des Centre de dialectologie 
et d’étude du français régional (CD) integriert. Zum heutigen Zeitpunkt sind beim Verlag der 
Librairie Droz 7 Bände (Buchstaben A–F) des Glossaire verfügbar.
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Dicziunari Rumantsch Grischun
Die Sociedad Retorumantscha realisierten auf Anregung und Initiative von Robert von Plan-
ta und Florian Melcher 1904 in Chur ein grosses gemeinsames Projekt: die Sammlung, 
Darstellung und Erläuterung des Rätoromanischen Sprachgutes der fünf Idiome Sursilvan 
(Bünder Oberland), Sutsilvan, Surmiran (Oberhalbstein), Vallader (Unterengadin) und Putèr 
(Oberengadin). Wortschatz und  Aussprache aus einer repräsentativen Auswahl der 130 ro-
manischen Bergdörfer wurden mit Hilfe von Korrespondenten und Fragebögen registriert. 
Die ersten Redaktoren setzten die Sammlung und Einordnung des Materials fort. Ausser-
dem begannen sie auch Auszüge der geschriebenen Sprache zusammenzustellen, indem 
sie Manuskripte und gedruckte Dokumente (ab 1560) aus verschiedenen literarischen Gat-
tungen publizierten. 1939 erschien der erste Faszikel des Dicziunari. Bis zum heutigen Zeit-
punkt sind 12 Bände und 8 Faszikel (vom Band 13) publiziert, die alle reich illustriert sind. 
Als Erklärungssprache wurde Deutsch gewählt.
Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana
Das Vocabolario wurde 1907 durch Carlo Salvioni, der sich durch die anderen Schweizer 
Dialektwörterbücher inspirieren liess, gegründet.  Als Vorbild wurde die Vorgehensweise 
des Glossaire verwendet. Das Konzept bestand aus der Rekrutierung von Korrespondenten, 
und die man fortwährend den Wortschatz der Region durch die Beantwortung verschiedener 
Fragebögen erhielt, sowie der phonetischen Befragung, welche eine fehlerfreie Entzifferung 
des von den Korrespondenten zugestellten Materials ermöglichte. Das Ermittlungsgebiet 
umfasste, nebst dem Kanton Tessin, sowie die italienischsprachigen Täler Graubündens 
(Mesolcina, Calanca, Bergell, Puschlav) sowie auch die angrenzenden italienischen Gebiete 
der Ossola und des Veltlins. Nach vier Jahrzehnten, in welchen die Sprachmaterialien er-
hoben und eingeordnet wurden, erschien 1952 der erste Faszikel. Bis 2011 sind beim Ver-
lag des «Centro di dialettologia e di etnografia» 6 Bände und 77 Faszikel des VSI publiziert 
worden.
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